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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zaměřuje na založení malé kavárny v České Třebové. Návrh 
na založení kavárny vychází z teoretických poznatků a provedených analýz. Podrobně 
zkoumá dotazníkové šetření a finanční plán projektu. Obsahuje návrh podnikatelského 
plánu pro úspěšné založení podniku. 
 
 
Abstract 
 
The diploma thesis is focused on creating of a small cafe in Česká Třebová. 
The proposal for foundation of the new cafe is based on theoretical knowledge 
and analysis. Surveys and financial part of the project are described in details. 
In conclusion, the thesis contains draft of business plan for successful establishment 
of the business. 
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ÚVOD 
 
Tématem mé diplomové práce je založení malé kavárny. Tuto oblast jsem si nevybrala 
náhodou. Jako absolventce Hotelové školy Vincenze Priessnitze v Jeseníku je mi téma 
z oblasti gastronomie velmi blízké. Při výběru diplomové práce jsem zvažovala více 
směrů, kterými se bude moje diplomová práce ubírat, zvítězila však myšlenka spojit mé 
dosavadně získané znalosti za celou dobu studia a vytvořit jeden komplexní soubor, 
ve kterém se budou tyto znalosti vzájemně prolínat a doplňovat. Celou myšlenku ještě 
uceloval fakt, že tento projekt bude v praxi využitelný. 
 
V dnešní době je vytvoření dobrého podnikatelského plánu podle mého názoru jedním 
z prvních kroků k úspěšnému založení podniku. Při jeho tvorbě se člověk zamýšlí nejen 
nad otázkami, co bylo a je, ale také co může nastat a jak se bude daná situace dále řešit 
a vyvíjet. Podnikatelským plánem lze předejít celé řadě nežádoucích událostí. 
Jeho sestavení dává nejen nově začínajícím, ale i těm více zkušeným podnikatelům, 
širší rozhled v dané oblasti.  
 
Před samotnou tvorbou podnikatelského plánu je však nutné mít nápad, který 
potenciální klienty zaujme a bude možné s ním dosáhnout požadovaného úspěchu. 
V prvé řadě jde podnikatelům samozřejmě o zisky, ale u menších podnikatelů, jakožto 
vlastníků, je nedílným faktorem podnikání také radost z úspěchu a pocit uspokojení 
z dobře odvedené práce. 
 
Předkládaná diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se věnuje 
vymezení problému a cílům diplomové práce, které jsou v těchto kapitolách jasně 
popsány. Druhá část je zaměřena na teoretické přístupy diplomové práce. 
Tato teoretická část je dále rozdělena do třech podkapitol podle jejich věcného obsahu 
a to na úvod do podnikání, popis jednotlivých analýz a strukturu podnikatelského plánu.  
 
Úvod do podnikání obsahuje základní pojmy, které by měl podnikatel znát, dále 
popisuje výběr právní formy podnikání a podmínky, které musí podnikatel splňovat. 
V analytické části jsem věnovala pozornost analýze obecného a oborového okolí. 
12 
 
Nemalý význam má provedený marketingový průzkum, který jsem zajistila formou 
dotazníkového šetření. Analytickou část uzavírá analýza vnitřních a vnějších vlivů. 
Posledním teoretickým východiskem je struktura podnikatelského plánu. V ní jsou 
rozvedeny jednotlivé oblasti, které by měl podnikatelský plán obsahovat.  
 
V třetí části jsou již výše uvedené analýzy aplikovány do praxe. Poslední část 
diplomové práce obsahuje návrh podnikatelského plánu pro založení kavárny. 
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1 Vymezení problému, cíl diplomové práce 
1.1 Vlastní vymezení problému  
Mojí vizí je založení menší kavárny v mém rodném městě, v České Třebové. Toto 
město, ležící ve Východních Čechách, čítá přibližně 16 tisíc obyvatel1) a je 4. největším 
městem v Pardubickém kraji. Kavárna by měla mít obsazenost 20 – 25 míst, kdy 
ji za běžného provozu stihne obhospodařovat jedna osoba.  
 
Co se týče možnosti kouření, jsem jasného názoru, že kavárna by měla být nekuřácká. 
V dnešní době alternativních možností kouření si myslím, že i pro kuřáky je tento fakt 
akceptovatelný. V kavárně by neměl chybět dětský koutek, stejně tak i bezdrátové 
připojení k internetu. Návštěvníky by kromě přívětivé obsluhy a přátelského prostředí 
měla zaujmout kvalita poskytovaných služeb a estetický vzhled nápojů. 
 
Rozsah a úroveň dosavadních poskytovaných služeb v obdobných provozovnách 
v České Třebové je dle mého názoru na nízké úrovni a tento stav si přímo žádá o vznik 
nové konkurence.  
 
 
1.2 Cíl diplomové práce  
Cílem mé diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení malé 
kavárny. K dosažení tohoto hlavního cíle je zapotřebí splnit několik dílčích cílů, 
kterými jsou výběr správné právní formy podnikání pro tuto činnost, provedení 
potřebných analýz a průzkum trhu. 
 
Z analýz se jedná o: 
• analýzu obecného okolí, 
• analýzu oborového okolí, 
• SWOT analýzu. 
 
Marketingový průzkum trhu provedu formou dotazníkového šetření. 
                                                 
1)
 Český statistický úřad. Vybrané statistické údaje za obec. [online]. 2012. [cit. 2.11.2012]. 
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Prvním krokem bude vymezení základních pojmů podnikání a výběr vhodné formy 
podnikání pro tuto podnikatelskou činnost. Tento krok bude uzavřen vymezením 
požadavků dané českou legislativou. Další krok bude orientován na obecné, oborové, 
vnější a vnitřní okolí firmy. Budu se zaměřovat na příležitosti a hrozby plynoucí z nově 
vzniklého podniku a na potenciální zákazníky. Součástí těchto analýz provedu 
marketingový průzkum ve zvolené spádové oblasti. 
 
V marketingovém průzkumu se budu snažit získat více informací o přáních a potřebách 
potenciálních zákazníků. Jeho výsledky mi pomohou určit, které produkty zahrnout 
do nabídky poskytovaných služeb, stejně tak mi budou nápomocny při volbě interiéru 
a celkového estetického dojmu kavárny. 
 
Spojením všech těchto faktorů budu moci sestavit podnikatelský plán, jehož výsledkem 
bude doporučení, zda je vhodné projekt realizovat. 
 
 
1.3 Použitá metodologie 
V diplomové práci jsem využila metody sekundárního sběru dat. Využila jsem zdrojů 
Českého statistického úřadu, informací uvedených na webových stránkách ministerstev 
České republiky, možnosti internetu všeobecně a zdrojů z databází a knižních publikací. 
Primární sběr dat byl prováděn formou dotazníkového šetření, které probíhalo 
elektronickou formou.  
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 
 
Tato část práce zahrnuje teoretické přístupy k řešení daného problému. Je rozdělena 
do tří hlavních částí. V první části jsou vymezeny základní informace k podnikání. 
Druhá část obsahuje použité analytické metody a třetí část se zabývá strukturou 
podnikatelského plánu. 
 
 
2.1 Úvod do podnikání 
V této části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné k podnikání a dále volba právní 
formy podnikání již zaměřená na založení kavárny. V poslední části jsou vymezeny 
podmínky pro vybraný druh podnikání. 
 
 
 Základní pojmy 2.1.1
Podnikatelským plánem se rozumí písemný dokument, který obsahuje potřebné 
informace pro založení nového podniku. Tento plán obsahuje data jak z vnitřního, tak 
z vnějšího okolí a slouží jak pro potřeby interních, tak i externích uživatelů. Sestavením 
podnikatelského plánu se zjišťuje realizovatelnost projektu a jeho nákladovost 
v čase. Díky podnikatelskému plánu lze snížit počet možných problémových situací 
a na ty, které nastanou, se lze připravit s časovým předstihem.2) 
 
Pojem podnikání je definován v obchodním zákoníku jako „soustavná činnost 
prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a za účelem dosažení zisku.“ 3)  
 
Podnikatelem je podle § 2 obchodního zákoníku „osoba zapsaná v obchodním 
rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která 
podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo 
                                                 
2)
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 2007. s. 11-13. 
3)
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 5. listopadu 1991, ve znění pozdějších předpisů. 2012. 
§ 2. 
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osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 
předpisu.“ 4)   
 
V odborných literaturách existuje mnoho definicí pojmu „podnikatel“. Například lze 
podnikatelem označit osobu, která realizuje podnikatelské aktivity a nese rizika 
podnikání. Je to osoba iniciativní, která uchopí příležitost a neváhá vynaložit svůj čas 
a prostředky k dosažení svých cílů. Je schopna zabezpečit finanční kapitál k podnikání. 
Využívá svých nabytých znalostí k podnikatelské činnosti a snaží se o uspokojení 
finanční i osobní. Jedná se o osobu organizačně zdatnou, která rozumí svému předmětu 
podnikání.5)  
 
Za malé a střední podniky se považují podnikatelé, kteří zaměstnávají méně jak 
250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 miliónů EUR. Význam malých 
a středních firem je nezpochybnitelný. Podle propočtů Ministerstva průmyslu 
a obchodu, které vychází z údajů Českého statistického úřadu, byl podíl malých 
a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 
v roce 2011 99,84 %.6) 
 
Velký význam malých podniků, jak ve světě, tak v Evropské unii, také potvrzuje Paul 
Burns ve své knize Entrepreneurship and Small Business. Mimo jiné uvádí, že malé 
firmy vytváří 66% zaměstnanost v rámci Evropské unie a ve Spojených státech 
amerických generují malé firmy dokonce 50 % hrubého domácího produktu.7) 
 
 
 Volba právní formy podnikání 2.1.2
V České republice lze podnikat buď jako fyzická nebo právnická osoba. Jak již vyplývá 
z názvu diplomové práce, zde se bude jednat o drobné podnikání. Zakladatelem kavárny 
                                                 
4) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 5. listopadu 1991, ve znění pozdějších předpisů. 2012. 
§ 2. 
5)
 VEBER, J., J. SRPOVÁ a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2012. s. 15.  
6)
 Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 
2011 ze dne 11. 7. 2012. s. 5-6. 
7)
 BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. 2001. s. 15-16. 
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bude jedna osoba. S ohledem na náročnost založení a vedení podnikání, budeme dále 
uvažovat o založení podnikání na základě živnostenského oprávnění. 
 
Živnost je podle živnostenského zákona „soustavná činnost provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených tímto zákonem.“ 8)  
 
Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací mohou být provozovány 
na základě ohlášení, koncesované mohou být provozovány na základě koncesní listiny. 
Jak již vyplývá z názvu, u ohlašovacích živností vzniká oprávnění k živnostenskému 
podnikání v převážné většině již dnem ohlášení. U koncesovaných živností oprávnění 
vzniká až dnem doručení rozhodnutí o udělení koncese. Koncesované živnosti jsou 
vymezeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.9)  
 
Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Řemeslné 
živnosti jsou vázány na splnění odborné způsobilosti k podnikání a jsou vymezeny 
v příloze č. 1 živnostenského zákona. Živnosti vázané jsou uvedeny v příloze č. 2 
a živnosti volné se nacházejí v příloze č. 4 tohoto zákona.10) 
 
 
 Podmínky pro podnikání 2.1.3
Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou dle § 6 živnostenského zákona: 
„a) dosažení věku 18 let, 
b) způsobilost k právním úkonům, 
c) bezúhonnost.“ 11)  
 
                                                 
  8)
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ze dne 2. října 1991, ve znění 
pozdějších předpisů. 2012. § 2. 
  9)
 tamtéž, § 9-10, § 26. 
10)
 tamtéž, § 19-20, § 23-24. 
11)
 tamtéž, § 6.  
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Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti existují ještě zvláštní podmínky 
pro podnikání, které musí živnostníci splňovat, pokud to živnostenský zákon nebo jiné 
předpisy vyžadují. Do zvláštních podmínek provozování živnosti se zahrnuje odborná 
nebo jiná způsobilost.12)  
 
Provozování kavárny lze dle živnostenského zákona zahrnout do ohlašovací živnosti 
řemeslné. V části C přílohy č. 1 lze tuto činnost zařadit do hostinské činnosti. 
Doprovodné služby u tohoto typu podnikání lze zařadit do ohlašovací živnosti volné, 
přesněji do oboru činnosti – zprostředkování obchodu a služeb. 
 
Odborná způsobilost u řemeslných živností se prokazuje doklady, které byly nabyty 
v příslušném oboru vzdělání. Podle § 21 odst. 1 písm. a) až f) živnostenského zákona 
jsou to doklady o: 
„a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem, 
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo s předměty 
odborné přípravy, 
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání, 
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních 
programů a studijních oborů, 
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona 
o uznávání odborné kvalifikace, 
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání 
stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.“ 13) 
 
Odbornou způsobilost u živností v části C přílohy č. 1 lze prokázat také podle 
§ 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona: 
„j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo 
ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let 
před ohlášením živnosti, 
                                                 
12)
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ze dne 2. října 1991, ve znění 
pozdějších předpisů. 2012. § 7. 
13)
 tamtéž, § 21.  
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k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo 
ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného 
nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu 
a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon 
předmětné činnosti v členském státě původu, 
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo 
ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 
3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen 
více než 10 let před ohlášením živnosti, 
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem 
dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem 
nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej 
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu.“ 14) 
 
  
                                                 
14)
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ze dne 2. října 1991, ve znění 
pozdějších předpisů. 2012. § 7.  
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2.2 Analytická část 
Tato část obsahuje teoretické poznatky z jednotlivých druhů analýz. Aby mohl být 
podnikatelský plán úspěšný, je potřeba zjistit současné podnikatelské podmínky 
v našem státě, stejně tak i podmínky v konkurenčním prostředí, ve kterém by se měla 
nově vzniklá provozovna vyskytovat.  
 
Aby podnik zjistil, jakým směrem by se měl ubírat, je důležitá i analýza silných 
a slabých stránek, která vyzdvihne příležitosti i hrozby, se kterými může nově vznikající 
podnik přijít do styku. Marketingovým výzkumem lze zjistit potřeby a přání 
potenciálních zákazníků.  
 
 
 Analýza obecného okolí  2.2.1
Obecné okolí podniku lze charakterizovat metodou SLEPT, což je akronym, který 
je tvořen z následujících oblastí: 
 
Social, 
Legal, 
Economic, 
Political, 
Technological.15)  
 
V sociální oblasti („S“) se může jednat o demografické faktory, trh práce, vyšší 
vzdělanost, životní styl a podobně. Do legislativní oblasti („L“) se zahrnují změny 
platné právní úpravy a jiné. Do ekonomických faktorů („E“) lze zařadit změny měnové 
politiky při přechodu na společnou měnu EURO, změny ve výši úrokových sazeb 
při poskytování úvěrů a další. Do politických faktorů („P“) lze zahrnout politickou 
stabilitu státu, povolební změny, angažovanost politických stran pro podporu 
jednotlivých průmyslových odvětví, změny ve výši odváděných daní a mnohé další. 
Do technologických faktorů („T“) spadá například vzrůstající trend využívání 
                                                 
15)
 BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. 2001. s. 291-292.  
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moderních elektronických zařízení a s nimi i vyšší nároky na připojení k internetu 
a podobně.16) 
 
 
 Analýza oborového okolí 2.2.2
Reálnou nebo i potenciální konkurenci, čili naše oborové okolí, lze ztvárnit pomocí 
Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Tento model pojednává o pěti základních 
skupinách hrozeb, kterým může být náš podnik vystaven. Jedná se o následující hrozby, 
které mimo jiné ovlivňují i atraktivitu odvětví: 
1. stávající konkurence, 
2. vznik nové konkurence, 
3. kupní síla zákazníků, 
4. vyjednávací síla dodavatelů, 
5. možnost substitutů.17) 
 
Při zpracování Porterovy analýzy bychom měli být schopni si odpovědět na následující 
otázky vztahující se k jednotlivým hrozbám: 
 
1. Je stávající konkurence přiměřená našemu odvětví? 
2. Jak velké je nebezpečí vzniku nové konkurence? Jaké mají bariéry vstupu 
na trh? 
3. Jsou zákazníci hrozbou pro podnikání? Jaké mají postavení na trhu?  
4. Jsou dodavatelé hrozbou pro podnikání? Jaké mají postavení na trhu? 
5. Jsou substituty hrozbou pro podnikání?18) 
 
 
 
 
 
                                                 
16)
 BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. 2001. s. 292.   
17)
 VEBER, J., J. SRPOVÁ a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2012. s. 188-189.   
18)
 tamtéž, s. 188-189. 
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 Marketingový průzkum      2.2.3
Získávání znalostí o zákaznících a trzích je nedílnou součástí úspěchu v podnikatelské 
soutěživosti. Ucelený postup, jak lze efektivně získat informace o zákaznících, jejich 
potřebách, očekáváních a přáních, lze shrnout do marketingového průzkumu. Pečlivým 
výběrem metody, dobře promyšleným postupem, jeho realizací až po jeho řádné 
vyhodnocení můžeme zjistit možné příležitosti a také hrozby, které se na trhu 
vyskytují.19) 
 
Marketingový výzkum se dělí podle novosti dat na primární a sekundární výzkum. 
Primární výzkum znamená, že se jedná o prvotní sběr informací. Sekundární výzkum 
se vyznačuje dalším využitím již dříve získaných dat právě z procesu primárního 
výzkumu. Data v sekundárním výzkumu mohou být ve formě původního zjištění, kdy 
je lze analyzovat podle vlastních potřeb, nebo ve formě sumarizací hodnot, kdy už jsou 
data zpracována do vypovídajících celkových výsledků výzkumu.20) 
 
Primární marketingový průzkum lze dále členit na kvantitativní a kvalitativní. 
Kvalitativní metody jsou více zaměřeny do hloubky, snaží se odhalit prvotní příčiny 
názorů nebo chování. Výhodou této metody je oproti kvantitativnímu průzkumu menší 
časová a finanční náročnost. Slabinou je malý počet respondentů, kteří reprezentují jen 
určitou část populace a to pouze přibližně. Tento způsob marketingového průzkumu 
je vhodný pro prvotní seznámení se zkoumaným prostředím.21) 
 
Kvantitativní metoda zkoumá větší skupiny respondentů. Cílem kvantitativního 
výzkumu je získání dostatečně velkého reprezentativního vzorku. Nejčastějším 
způsobem provedení kvantitativního průzkumu je dotazníkové šetření, které jsem 
použila i v této diplomové práci.22)  
 
                                                 
19)
 FORET, M. a J. STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum. 2003. s. 12-13.  
20)
 tamtéž, s. 14.  
21)
 tamtéž, s. 16.  
22)
 tamtéž, s. 16 a 32.  
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Základním aspektem efektivního marketingového průzkumu je přesné definování 
zkoumané problematiky a jasné stanovení cílů, kterých chceme výzkumem dosáhnout. 
Pokud máme vyřešeny tyto otázky, lze přistoupit k přípravě výzkumu a jeho následné 
realizaci. Poté je zapotřebí data analyzovat a stanovit z nich výsledky.23)  
 
 
Dotazníkové šetření 
Dotazníkové šetření lze realizovat ústním nebo písemným dotazováním respondenta, 
přičemž v této práci využiji písemného dotazování.24)  
 
Při tvorbě samotného dotazníku, tedy otázek, které budou respondentovi položeny, 
je důležité, aby byla dodržena základní pravidla sestavování dotazníků. Tyto pravidla 
lze rozdělit do čtyř oblastí: 
 
1) celkový dojem, který dotazník vyjadřuje, 
2) srozumitelné a jednoznačně položené otázky, 
3) druh otázek (otevřené, uzavřené a polootevřené otázky), 
4) distribuce a návratnost dotazníků.25) 
 
 
Spádová oblast 
Spádovou oblastí je označováno geografické území, ze kterého pochází většina 
zákazníků. Každý obchod je obklopen svojí spádovou oblastí, která se liší svým 
rozsahem. Pro určení velikosti spádové oblasti se využívá rovnice zlomového bodu, 
která znázorňuje, do jaké vzdálenosti jsou zákazníci z druhého města přitahováni 
do obchodu v prvním městě.26) 
 
 
                                                 
23)
 FORET, M. a J. STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum. 2003. s. 20.  
24)
 tamtéž, s. 33.  
25)
 tamtéž, s. 33-42.  
26)
 BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. 1994. s. 313 – 317.  
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Zlomový bod se vypočítá: 
ý		 
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Výpočtem zlomového bodu dostaneme vzdálenost v kilometrech, do které dosahuje 
spádová oblast města B.27) 
 
 
 SWOT analýza 2.2.4
Jedná se o obecnou analýzu stávajícího, vznikajícího nebo budoucího podniku, která 
vyhledává specifické faktory a určuje jejich důležitost. Těmito faktory jsou silné a slabé 
stránky podniku a příležitosti a hrozby, kterým podnik čelí nebo čelit bude. Právě 
akronym těchto čtyř slov v anglickém jazyce tvoří název této analýzy: 
 
Strengths, 
Weaknesses 
Opportunities, 
Threats.28)  
 
Silné „S“ a slabé „W“ stránky se zabývají interními hledisky, která může podnik sám 
ovlivnit. Tyto faktory lze najít v celé řadě oblastí. Může se jednat o proces výroby, 
management, marketing, obchodní činnost, finanční oblast, prostředí, zaměstnance, 
know-how, dovednosti apod.29)  
 
Příležitosti „O“ a hrozby „T“ jsou naopak externími faktory, které podnik nemůže sám 
ovlivňovat, ale může se daným podmínkám přizpůsobit. Jedná se například o politické, 
legislativní a ekonomické faktory, o pracovní trh, typ podnikání a druh trhu, na kterém 
se náš podnik vyskytuje a jaké jsou na tomto trhu změny.30)  
                                                 
27)
 BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. 1994. s. 316 – 317.  
28)
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 2007. s. 48.  
29)
 tamtéž, s. 48-49.  
30)
 tamtéž, s. 48-49.  
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2.3 Struktura podnikatelského plánu 
Pojem podnikatelský plán jsem již popsala v kapitole 2.1.1 Základní pojmy. 
 
Struktura podnikatelského plánu je následující: 
- titulní strana, 
- exekutivní souhrn, 
- analýza odvětví, 
- popis podniku, 
- výrobní plán, 
- marketingový plán, 
- organizační plán, 
- finanční plán, 
- hodnocení rizik, 
- přílohy.31) 
 
 
 Titulní strana  2.3.1
V této části by měly být obsaženy všeobecné informace o podnikatelském plánu. 
Neměly by zde chybět základní údaje o společnosti, o jejich vlastnících, o druhu 
podnikání a možnostech financování.32)  
 
 
 Exekutivní souhrn 2.3.2
Exekutivní souhrn, jak již z názvu vyplývá, by měl obsahovat nejdůležitější pojmy 
podnikatelského plánu. Tento souhrn by měl obsahovat hlavní myšlenku a motivy, proč 
podnikatelský plán realizovat. Jeho součástí by měl být jasný přehled finanční stránky 
podnikatelského plánu, stejně tak i výhled do budoucna. Právě styl zpracování 
a atraktivita prezentování podnikatelského plánu v této části může rozhodnout, 
                                                 
31)
 KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. 2005. s. 28-30.  
32)
 tamtéž, s. 28.  
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zda se investoři budou o projekt hlouběji zajímat či nikoliv. Rozsah exekutivního 
souhrnu bývá několik stran.33) 
 
 
 Analýza odvětví 2.3.3
V této části podnikatelského plánu by se mělo analyzovat prostředí, ve kterém 
by se podnikatelský plán měl realizovat. Jedná se o analýzu obecného okolí, kdy 
je důležité o jaké místo se jedná, jaká je jeho populace a její věková struktura. Důležité 
jsou podmínky pro podnikání z hlediska legislativy státu, daňových povinností, sociální 
situace v kraji a mnohé další.34)  
 
Analýza oborového odvětví znamená označit možné konkurenty na daném trhu a z toho 
plynoucí hrozby a také příležitosti. Analýzou trhu lze stanovit zákaznický segment, 
na který se bude nově vznikající podnikatelský plán zaměřovat a tím také blíže 
specifikovat nabízené produkty a služby. Výsledkem těchto analýz by měl být 
zmapovaný podnikatelský sektor, na kterém se chce podnikatel ucházet o svůj tržní 
podíl. Z těchto analýz lze stanovit odborný odhad, do jaké míry lze s podnikatelským 
plánem uspět.35) 
 
 
 Popis podniku 2.3.4
Popis podniku by měl obsahovat charakteristické rysy, které se podniku týkají. Jedná 
se o umístění podniku, jeho velikost, zaměření na určité produkty a služby, personální 
a technické záležitosti. Důležitou součástí je i kvalifikovanost a schopnost 
podnikatele.36) 
 
 
 
 
                                                 
33)
 KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. 2005. s. 28-29.  
34)
 tamtéž, s. 29. 
35)
 tamtéž, s. 29.  
36)
 tamtéž, s. 29.  
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 Výrobní plán 2.3.5
Výrobní plán se zabývá výrobním procesem podniku. Vzhledem k tomu, že kavárna 
neprodukuje vlastní produkty, ale pouze k nakoupeným surovinám dodá přidanou 
hodnotu, bude v této části popsán obchodní plán podniku. Obchodní plán by měl 
obsahovat informace o nákupní a prodejní činnosti a o procesu skladování zásob. Dále 
by zde měl být zachycen proces poskytování služeb a vztahy s dodavateli.37) 
 
 
 Marketingový plán 2.3.6
V této části podnikatelského plánu by měl podnikatel objasnit marketingový mix, který 
se skládá z čtyř základních oblastí. „Marketingový mix tvoří: 
1) produkt, 
2) cena, 
3) distribuce, 
4) propagace.“ 38) 
 
Pro malý podnik lze využít 4 typy marketingových strategií. Jsou jimi: 
1) strategie zacílení na vybraný tržní segment, 
2) strategie diferenciace, 
3) strategie diverzifikace, 
4) strategie spolupráce.39) 
 
Marketingovou strategii lze nejvhodněji vybrat pomocí SWOT analýzy. Tvorbě 
marketingového plánu také napomáhá provedení marketingového průzkumu.40) 
 
 
 
 
                                                 
37)
 KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. 2005. s. 29.  
38)
 SRPOVÁ, J., V. ŘEHOŘ a kolektiv. Základy podnikání. 2010. s. 198. 
39)
 tamtéž, s. 228-229. 
40)
 tamtéž, s. 231-232. 
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 Organizační plán 2.3.7
Organizační plán obsahuje informace o vlastnictví podniku a jeho organizační struktuře. 
Činnosti, které se odvíjejí v podniku, by měly být popsány a zachyceny v této části.41) 
 
 
 Finanční plán 2.3.8
Součástí podnikatelského plánu je finanční plán. Finanční plán by měl obsahovat 
předpokládaný vývoj tržeb a nákladů a toku peněz minimálně za tříleté období. Finanční 
situace by měla být rozdělena na jednotlivé úseky, například měsíce, čtvrtletí nebo roky 
a měla by ukazovat předpokládaný stav za tato období.42) 
 
Predikce příjmů je velmi složitou a nejistou oblastí finančního plánu. Zatímco náklady 
lze přiřadit takřka bez větších problémů, velikost příjmů lze pouze odborně odhadovat. 
Ve finančním plánu zahrnu tři možné varianty vývoje podnikání. Jsou jimi reálná, 
pesimistická a optimistická varianta. 
 
 
 Hodnocení rizik 2.3.9
Rizika, která mohou nastat během realizace podnikatelského plánu, je nutné 
zanalyzovat. Touto přípravou se podnikateli naskytuje možnost tvorby alternativních 
způsobů řešení problémových situací. Zároveň je toto hodnocení rizik znakem, 
že podnikatel ví, že rizika existují, mohou nastat a bude je potřeba řešit.43) 
 
Hodnocení rizik lze graficky znázornit v mapě rizik, kdy na jedné ose leží závažnost 
rizik a na druhé se nachází četnost jejich výskytu.44) 
 
 
 
                                                 
41)
 KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. 2005. s. 29-30.  
42)
 tamtéž, s. 30.  
43)
 tamtéž, s. 30.  
44)
 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2006. s. 104  
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 Přílohy 2.3.10
V této části je zahrnuta dokumentace, která není nutnou součástí tvořeného plánu. Jsou 
zde uvedeny podklady, díky kterým se dospělo k výsledkům uvedených 
v podnikatelském plánu. Může se jednat například o dotazníky z marketingového 
průzkumu, podklady pro stanovení kalkulovaných nákladů a podobně.45) 
 
 
 
  
                                                 
45)
 KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. 2005. s. 30.  
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3 ANALÝZA STAVU PODNIKATELSKÉHO SEKTORU 
 
Tato část se zabývá analýzou podnikatelského sektoru. Je rozdělena do jednotlivých 
částí podle jejich zaměření. Jak jsem uvedla v teoretické části, bude se jednat o analýzu 
obecného okolí SLEPT, analýzu oborového okolí pomocí Porterova pětifaktorového 
modelu a o provedení dotazníkového šetření. V poslední části se budu zabývat analýzou 
vnějšího a vnitřního prostředí zvanou SWOT analýza. 
 
 
3.1 SLEPT analýza 
V této analýze shrnu současnou situaci v České republice po jednotlivých oblastech 
zaměření. 
 
 
 Sociální oblast 3.1.1
Pardubický kraj eviduje k 31.12.2011 celkový počet obyvatel 516 411. Z tohoto údaje 
žije v obci s rozšířenou působností v České Třebové celkem 18 583 občanů. 
Nejpočetnější skupinu čítající 12 719 osob tvoří věková kategorie 15 – 64 let. Ve věku 
65 a více let žije v této obci s rozšířenou působností 3 144 lidí. Zbývající část 
2 720 osob jsou občané ve věku 0 až 14 let. Vývoj počtu obyvatel v samotném městě 
Česká Třebová, o které už jsem na začátku diplomové práce uvedla, že čítá 
15 994 obyvatel k 31.12.2011, je od roku 1995 mírně klesající. K meziročnímu nárůstu 
došlo naposledy v roce 1995 z 17 724 obyvatel na 17 732. Stav obyvatel se meziročně 
nezměnil naposledy v letech 2003 a 2004, kdy měla Česká Třebová stejný počet 
obyvatel, a to 16 655.46)  
 
Hustota zalidnění ve správním obvodě Česká Třebová je dvojnásobná (233,5 osob/km2) 
oproti krajskému průměru. Zároveň je hustota obyvatel druhá nejvyšší po správním 
obvodě Pardubice.47) 
                                                 
46)
 Český statistický úřad. Vybrané statistické údaje za obec. [online]. 2013. [cit. 28.1.2013]. 
47)
 Český statistický úřad. Charakteristika správního obvodu Česká Třebová. [online]. 2013.   
[cit. 29.1.2013]. 
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Obecná míra nezaměstnanosti v České republice byla ke 2. čtvrtletí 2012 na úrovni 
6,7 %. V Pardubickém kraji byla ke stejnému období naměřena vyšší nezaměstnanost 
o 0,2 %, tedy 6,9 %. Míra registrované nezaměstnanosti k 31.12.2012 v Pardubickém 
kraji nabývá vyšších hodnot než obecná míra nezaměstnanosti, a to 9,16 %. U obou 
ukazatelů nezaměstnanosti v Pardubickém kraji nastal oproti stejnému období 
předchozího roku více než 1% nárůst.48)  
 
Průměrná hrubá měsíční mzda v celé České republice za 1. až 3. čtvrtletí 2012 
se dostala na úroveň 24 408 Kč. Ve srovnání ke stejnému období minulého roku došlo 
k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 563 Kč, tj. o 2,4 %.49)  
 
Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2012 činila 
21 445 Kč, což znamenal oproti stejnému období předchozího roku nárůst o 2,7 %. 
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtený počet plného úvazku zaměstnance činí 
v odvětví ubytování, stravování a pohostinství v celé České republice za 1. až 3. čtvrtletí 
2012 částku 13 365 Kč.50) 
 
 
 Legislativní oblast 3.1.2
V současné době dochází k velkým změnám v oblasti novelizací českých zákonů. 
Aktuálním tématem jsou reformy daňové a sociální oblasti. Tyto změny doprovází 
i současná restrukturalizace úřadů státní správy, což ještě více zvyšuje náročnost 
zaváděných změn. Pro podnikatelské subjekty tyto změny znamenají buď velký objem 
času, který musí věnovat nastudování všech změn nebo vyhledání odborné pomoci 
v podobě daňových poradců, konzultačních firem a podobně. Využitím služeb 
odborníků ušetří podnikatel svůj čas a sníží rizika z možného zanedbání zákonných 
povinností.  
 
                                                 
48)
 Český statistický úřad. Statistiky. [online]. 2013. [cit. 29.1.2013]. 
49)
 Český statistický úřad. Mzdy, náklady práce - časové řady. [online]. 2013. [cit. 29.1.2013]. 
50)
 tamtéž, [online]. 2013. [cit. 29.1.2013]. 
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V podnikatelské oblasti se nejvíce projevily změny daně z přidané hodnoty, kdy 
se snížená i základní sazba daně zvýšila o jedno procento (z 14 % na 15 %, z 20 % 
na 21 %) s účinností od 1.1.2013. Tyto sazby by měly být platné pro roky 2013 až 2015. 
Ke sjednocení sazeb na 17,5 % by mohlo dojít od 1.1.2016.51) 
 
Pro daň z příjmů právnických osob zůstává neměnná 19% sazba. Pro daň z příjmů 
fyzických osob stále platí 15% sazba daně a navíc bylo zavedeno solidární zvýšení daně 
platné pro roky 2013 až 2015. Solidární zvýšení daně o 7 % se týká příjmů, které 
přesahují 48 násobek průměrné mzdy, což je 1 242 432 Kč pro zdaňovací období 2013. 
Zvýšená daň se vypočítává z hrubé mzdy již pro odvod měsíčních záloh. Pro měsíční 
zálohy se zvýšená sazba daně vypočítává z částky, která přesáhne 103 536 Kč 
(4 násobek průměrné mzdy 25 884 Kč pro rok 2013).52) 
 
V oblasti pohostinství lze očekávat změny od roku 2014, kdy by mohl vstoupit 
v platnost zákon o ochraně před škodami z návykových látek. Ministerstvo 
zdravotnictví v něm navrhuje změnu v možnosti prodeje tabákových výrobků, 
elektronických cigaret a alkoholu. Dále navrhuje změny v zákazu kouření 
ve stravovacích zařízeních a významné finanční postihy za prodej návykových látek 
osobám mladším 18 let.53) 
 
 
 Ekonomická oblast 3.1.3
Výkonnost ekonomiky v České republice ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně poklesla 
o 1,3 %. V porovnání mezičtvrtletního pohybu poklesl hrubý domácí produkt o 0,3 %. 
Tento ukazatel je již očištěn o cenové, sezónní a kalendářní vlivy. Naopak průměrná 
roční míra inflace za rok 2012 činí nárůst 3,3 %. Tato procentní změna znamená 
průměrný nárůst cenové hladiny za posledních 12 měsíců v porovnání s průměrem 
12 předcházejících měsíců.54) Od roku 2002 překročila průměrná roční míra inflace 
                                                 
51)
 Generální finanční ředitelství. Novela zákona o DPH 2013. [online]. 2013. [cit. 29.1.2013]. 
52)
 Generální finanční ředitelství. Daně. [online]. 2013. [cit. 29.1.2013]. 
53)
 Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Tiskové zprávy 2013. [online]. 2013. [cit. 2.2.2013]. 
54)
 Český statistický úřad. Míra inflace v České republice. [online]. 2013. [cit. 2.2.2013]. 
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hodnotu 2,9 % pouze v roce 2008, kdy dosáhla úrovně 6,3 %. Na této vyšší míře inflace 
se mimo dalších vlivů podepsalo například zvýšení snížené sazby daně z přidané 
hodnoty z 5 % na 9 %, zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zvýšení cen 
energií, či zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků.55) 
 
Kurz české měny byl k 31.12.2012 za 1 euro 25,140 CZK. Oproti předchozímu roku 
došlo k posílení české koruny o 66 haléřů za euro. Další významnou měnou pro obchod 
je americký dolar, který dosáhl k 31.12.2012 kurzu 19,055 CZK za 1 dolar. I vůči této 
měně česká koruna posílila o 88,5 haléře za 1 americký dolar. Ke stejnému datu činí 
kurz za britskou libru 30,812 CZK. K 30.12.2011 byl kurz velmi obdobný, a to 
30,886 CZK za 1 libru. K posílení české měny vůči britské měně tedy došlo 
v meziročním porovnání jen nepatrně.56) 
 
Základní sazby České národní banky jsou změněny od 2.11.2012. Dvoutýdenní 
repo sazba a diskontní sazba nabývají hodnoty 0,05 % a lombardní sazba je ve výši 
0,25 %. U všech těchto sazeb došlo během roku 2012 k poklesu.57) 
 
Co se týče stavu veřejných financí, tak v mezinárodním srovnávacím výzkumu 
transparentnosti veřejných financí Open Budget Survey 2012 se Česká republika 
umístila na devátém místě, což je velmi dobrý výsledek.58) Oproti předcházejícím 
výzkumům v roce 2006 (15. místo), 2008 (16. místo) a 2010 (18. místo) došlo 
k výraznému zlepšení. Počet zapojených zemí do výzkumu se také každým rokem 
zvyšuje, ze zúčastněných 59 zemí v roce 2006 se počet rozrostl na současných 
100 zemí, což také zvyšuje váhu prováděného výzkumu.59) 
 
 
 
                                                 
55)
 Český statistický úřad. Indexy spotřebitelských cen – inflace – prosinec 2008. [online]. 2013.  
[cit. 2.2.2013]. 
56)
 Česká národní banka. Kurzy devizového trhu. [online]. 2013. [cit. 5.2.2013]. 
57)
 Česká národní banka. Měnově politické nástroje. [online]. 2013. [cit. 5.2.2013]. 
58)
 Ministerstvo financí České republiky. Tiskové zprávy 2013. [online]. 2013. [cit. 12.2.2013]. 
59)
 INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP. Open Budget Index. [online]. 2013. [cit. 12.2.2013]. 
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 Politická oblast 3.1.4
V roce 2013 došlo k historicky první přímé volbě prezidenta České republiky. O post 
prezidenta České republiky se ucházelo 19 kandidátů. Pro účast v prezidentských 
volbách museli kandidáti nashromáždit minimálně 50 tisíc podpisů občanů České 
republiky starších 18 let nebo je mohla navrhnout skupina minimálně 20 poslanců 
parlamentu České republiky nebo skupina minimálně 10 senátorů České republiky.60) 
   
Z těchto 19 možných prezidentských kandidátů získalo podporu a tím i možnost 
účastnit se 1. kola voleb celkem 9 kandidátů. S volební účastí 61,30 % získal v 1. kole 
voleb největší podporu Miloš Zeman s 24,22 % sečtených hlasů. Jako druhý s podporou 
23,40 % hlasů se umístil Karel Schwarzenberg. Tito dva kandidáti se utkali v 2. kole 
voleb o post prezidenta České republiky. S nižší volební účastí 59,11 % zvítězil v první 
přímé volbě prezidenta České republiky Miloš Zeman s podporou 54,80 % hlasů. Nově 
zvolený prezident složí slib 8. března 2013 a bude vykonávat svoji funkci do roku 2018, 
kdy mu skončí pětileté volební období.61)  
 
 
 Technologická oblast 3.1.5
Do technologické oblasti bychom mohli zařadit v případě založení kavárny efektivní 
využití pracovního prostředí v kavárně, stejně tak i využití moderních elektrospotřebičů, 
které budou činnosti zefektivňovat a usnadňovat práci personálu.  
 
Při založení kavárny se bude jednat v prvé řadě o pečlivé naplánování využití prostor 
v kavárně a jejich stylové provedení. Dobré rozpoložení, kde bude prostor pro hosty, 
kde bude barový pult a jaký bude celkový dojem z prostředí, má pro budoucí vývoj 
kavárny velmi významný vliv. Tento dojem z prostředí může budoucí zákazníky buď 
odradit, nebo naopak si je může k sobě připoutat a kavárna tím může získat stálé a věrné 
zákazníky, kteří se budou rádi vracet. 
 
                                                 
60)
 Volba prezidenta České republiky. [online]. 2013. [cit. 12.2.2013]. 
61)
 tamtéž, [online]. 2013. [cit. 12.2.2013]. 
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Pro činnost kavárny je samozřejmostí profesionální vybavení, jako je kávovar, chladící 
zařízení, pracovní pomůcky a podobně. Vzhledem k vzrůstajícím požadavkům 
zákazníků je vhodné zajistit prostory bezdrátovým připojením k internetu pro zákazníky 
zdarma.  
 
 
3.2 Porterova analýza 
V této analýze se zaměřím na hrozby plynoucí z konkurenčního boje, na zákazníky, 
dodavatele a možné substituty. 
 
 
 Stávající konkurence 3.2.1
V České Třebové existuje řada podniků, které poskytují stravovací služby. Kromě 
klasických restaurací, barů a non-stop heren, jsou zde provozovny Cafébar Márty, 
Kavárnička U Tygra, Kavárna Bella, Kavárna Esperanto, Cukrárna U Suka a Golf 
Indoor Centrum, které nabízejí více či méně kavárenské služby. Pokud se podíváme 
blíže na jednotlivé kavárny, Cafébar Márty ležící nad hlavním nádražím, je jedna 
z posledních nově otevřených kaváren v České Třebové. V nabízeném sortimentu 
najdeme veškeré nápoje od vody, džusů, kávy, točeného piva, vína až po tvrdý alkohol. 
K jídlu jsou v kavárně dostupné různé druhy sendvičů nebo podle denní nabídky třeba 
i steaky.  
 
Kavárnička U Tygra, v jejíchž prostorách se dříve nacházela čajovna, si ponechala svůj 
velmi široký a různorodý sortiment. Výběr sladkých pochoutek je zde opravdu velmi 
bohatý. Jako jediná nabízí využití dětské ohrádky s hračkami. Kavárna je umístěna 
v Klácelově ulici, poblíž Starého náměstí. V letních měsících je zde možnost využití 
venkovního posezení. 
 
Kavárna Bella, v ulici Na Splavě, nabízí kromě kávy, zákusků, zmrzliny, míchaných 
nápojů a mnoho dalšího, také italskou kuchyni, především pizzu a také zajišťuje její 
rozvoz. V létě je kavárna rozšířena o venkovní zahrádku. Kavárna Esperanto je na první 
pohled svým prostředím pravou kavárnou, ale jedná se spíše o restaurační zařízení 
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s nabídkou teplých a studených pokrmů a také s prodejem kávy. Nachází se v ulici 
Nádražní pod hlavním nádražím. Cukrárna U Suka v Hýblově ulici nabízí v letních 
měsících posezení na venkovní terase a její hlavní činností jsou cukrářské výrobky. 
 
Posledním ze zmiňovaných podniků je Golf Indoor Centrum ve Smetanově ulici. Jak již 
samotný název napovídá, v centru je k dispozici golfový simulátor a klubovna. Součástí 
podniku je Café BAR 19th Hole, kde je velký výběr whisky a míchaných nápojů. 
V letních měsících využívá podnik venkovní zahrádky. 
 
Uvedené podniky mají možnou obsazenost vnitřních prostor v rozmezí přibližně 
od 20 do 35 osob. V nekuřáckém prostředí nabízí kavárny zdarma bezdrátové připojení 
k internetu pro své zákazníky, v některých provozovnách je zabudována televize. 
Cenová relace se pohybuje ve všech podnicích na obdobné úrovni přijatelných cen 
pro daný region. 
 
Rozložení konkurenčních podniků lze vidět v následující mapě:  
  
Obrázek 1: Mapa kaváren v České Třebové 
Upraveno z Mapy Google62) 
                                                 
62)
 Google. Mapy Google. [online]. 2013. [staženo 12.2.2013]. 
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V porovnání koncentrace konkurence je u Starého náměstí a hlavního nádraží nejvyšší 
počet konkurenčních podniků. Ve zbylých částech města, především u nákupní zóny, 
se nenachází žádné podobné zařízení. 
 
Založení nové kavárny by bylo možné na Starém náměstí, kde jsou k tomu i vhodné 
prostory a velká koncentrace potenciálních zákazníků, ale také největší stupeň 
konkurenčních podniků. Naopak v nákupní zóně je konkurence na velmi nízké úrovni. 
Do nákupní zóny se přitom sjíždí snad všichni obyvatelé města. Vhodné prostory 
by bylo možné najít v přilehlých domech, které nabízejí volné prostory k pronájmu 
či v samotných nákupních střediscích, kde by byl nájem poměrně vyšší, a prostředí 
by neodpovídalo standardu, kterého bych chtěla založením kavárny dosáhnout. Velikost 
investice do zařízení kavárny bude na všech místech obdobná. 
 
Ač je na první pohled konkurence značná, každý podnik se od sebe liší svým 
zaměřením na určité produkty. Žádný ze zmiňovaných podniků si nezakládá na více 
druzích kávy, ani na tvorbě maleb na podávaném cappuccinu, tzv. latte art. Lze říci, 
že v tomto směru je stávající konkurence velmi konzervativní, či takřka nulová. 
 
 
 Vznik nové konkurence 3.2.2
Vznik nové konkurence je omezen jak prostory, finanční náročností, tak i velikostí 
šance uspět. Velmi důležitým faktorem se stává neodbornost, kdy při neznalosti 
některých klíčových dovedností je podnik i přes výhodné umístění a moderní vybavení 
veden k neúspěchu. Kvalitní personál, odborně zaškolený, také zvyšuje šanci k úspěchu. 
Právě potřeba vysoké úrovně odbornosti a specializovanosti vede k neatraktivnosti 
tohoto odvětví pro novou konkurenci. 
 
 
 Kupní síla zákazníků 3.2.3
Zákazníci jsou hrozbou pro podnikání v přiměřené míře. Pokud bude mít kavárna málo 
zákazníků, neuživí se. Pokud jich bude mít hodně, ale budou to náhodní zákazníci, brzy 
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se jejich počty vyčerpají. Kavárna potřebuje získat určitý počet stálé klientely, která 
se bude ráda a pravidelně vracet. 
 
Zákazníci si mohou vybírat mezi několika zařízeními. Do této oblasti vstupuje 
významnou měrou pověst podniku, kvalita nabízených služeb, cenová politika, 
příjemnost prostředí a personálu, ale také otevírací doba, poloha kavárny a jiné 
aspekty. Četnost a útrata zákazníků je závislá také na životní situaci zákazníků, na jejich 
rodinném stavu, ekonomické a sociální situaci a životním stylu. 
 
 
 Vyjednávací síla dodavatelů 3.2.4
Kavárna, jakožto malý podnik, bude mít omezenou vyjednávací sílu s dodavateli. 
V objemu odbytu nemůže malá kavárna konkurovat velkým restauracím a podmínky 
pro vyjednávání proto bude mít oproti nim mírně ztížené. V současné době je dostupné 
specializované zboží od více dodavatelů, což snižuje riziko nedodání zboží z důvodu 
jeho nedostupnosti od jediného dodavatele. 
 
Z širokých nabídek dodavatelů lze vybrat nejvhodnější variantu. V případě potřeby již 
není nic výjimečného, než změnit dodavatele bez větších komplikací. Stálost dodavatelů 
však upevňuje obchodní vztahy a dlouhodobá spolupráce může přinášet značné výhody 
pro obě strany. Kavárna bude mít více dodavatelů, co se týče nealkoholických nápojů, 
tvrdého alkoholu, vína, kávy a doplňkového prodeje ostatního zboží.  
 
 
 Možnost substitutů 3.2.5
Kavárny, stejně jako jiné typy restauračních zařízení, nabízejí více druhů nápojů. 
Studené či teplé, nealkoholické či alkoholické nápoje, možností jak servírovat nápoje 
je mnoho. V tomto směru lze říci, že substitutem hlavního nápoje kavárny – kávy, může 
být jakékoliv pití, což se odvíjí od oblíbenosti nápojů jednotlivými zákazníky. Většinu 
nápojů tak lze zakoupit v kterémkoliv restauračním zařízení. Produkty se tak mohou 
lišit ve způsobu podávání, kvalitě či estetice nápojů a cenové hladiny. Kromě těchto 
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vlivů, které jsou více specifikovány pro produkty, se zákazníci rozhodují, které zařízení 
navštíví, podle prostředí a personálu. 
 
Pouze nápoje tedy nelze považovat za substituční hrozbu. Větší hrozbou je pro kavárnu 
její konkurence jako celek. Substituční hrozbou by však byly takové produkty a služby, 
které jsou originální, a lze jich získat pouze u některé konkurence. V současnosti 
by se mohlo jednat o trend míchaných nápojů či o širokou nabídku orientálních čajů 
nebo vodních dýmek. Pro nabídku čajových specialit a vodních dýmek je však 
vhodnější odlišné prostředí, než které se nachází v zařízení kavárenského typu. 
Z kávových produktů by se mohlo jednat o malování obrázků na podávané kávě 
s mlékem, již zmiňované latte art. 
 
Další hrozbou z oblastí produktů by mohly být akční nabídky konkurence. Tyto akce 
jsou však nárazové a časově omezené, a proto by neměly mít podstatný vliv 
na prosperitu kavárny.  
 
 
3.3 Spádová oblast 
Velikost spádové oblasti jsem zjistila pomocí výpočtu zlomového bodu. Ten udává 
vzdálenost, ve které bude kavárna umístěná v České Třebové přitahovat zákazníky 
oproti druhému určenému městu. Zvolila jsem město Ústí nad Orlicí, což je jediné větší 
město ve vzdálenosti 10 kilometrů.   
 
Zlomový bod:  
ý		 = 	 9,8
1 + 14	58215	994
		, 
 
kde 9,8 je vzdálenost v kilometrech mezi městy Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. 
15 994 je počet obyvatel České Třebové a 14 582 je počet obyvatel Ústí nad Orlicí 
k 31.12.2011.63) 
                                                 
63)
 Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. 2012. [cit. 17.12.2012].  
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ý		 = 	5,01	# 
 
Zlomový bod 5,01 kilometru předpokládá, že obchodní oblast kavárny v České Třebové 
bude sahat do vzdálenosti 5,01 km k městu Ústí nad Orlicí. Přibližně do těchto pěti 
kilometrů od České Třebové se nachází obce Dlouhá Třebová, Rybník a Přívrat.64) 
 
V této spádové oblasti žije 18 409 obyvatel k 31.12.2011.65) Určení spádové oblasti 
přesněji určí, jak daleko je vhodné rozšířit dotazníkové šetření. Zároveň pomůže určit 
velikost poptávky. 
 
 
3.4 Dotazníkové šetření 
V dotazníkovém šetření jsem využila dva typy otázek, a to polootevřených 
a uzavřených otázek. U výběru možností bylo možné zaškrtnout buď jednu, nebo více 
z možných odpovědí a v případě polootevřených otázek bylo možné vyjádřit i jiný 
názor. U měření postoje respondenta k vybraným nápojům a určení cenové hladiny jsem 
využila hodnotící škály. 
 
Dotazníkovému šetření jsem podrobila občany, kteří se zdržují v městě Česká Třebová. 
Průzkum probíhal elektronicky v období od 21.12.2012 do 9.1.2013. Zúčastnilo se ho 
celkem 106 respondentů. Pro neúplnost odpovědí byli vyřazeni z průzkumu 
4 respondenti. Ostatní respondenti odpověděli na otázky úplně. V případě škálových 
odpovědí, kdy respondent například odpověděl jen na jednu podotázku a zbylé zanechal 
bez vyplnění, jsem u těchto zbylých odpovědí počítala vždy s nejhorší možnou 
variantou. Vzor dotazníku se nachází v příloze č. 1 této práce. 
 
 
 
 
                                                 
64)
 Mapy.cz. Plánování a měření trasy. [online]. 2012. [cit. 17.12.2012]. 
65)
 Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. 2012. [cit. 17.12.2012]. 
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Výsledky dotazníkového šetření jsou následující: 
 
Graf 1: Respondenti podle pohlaví 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Dotazníkové šetření vyplnilo úplným způsobem 102 respondentů. Z tohoto celkového 
počtu se průzkumu zúčastnilo 55% žen a 45% mužů. 
 
Graf 2: Věková skupina respondentů 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Respondenti byli zastoupeni z 60% věkovou skupinou 15 až 26 let. Druhou 
nejpočetnější skupinou byla věková kategorie 27 až 45 let s 35% účastí. Zbylé dvě 
skupiny byly v mnohem menším zastoupení. Věkovou skupinu 46 až 64 let zastoupila 
celkem 4 % dotazovaných, u věkové kategorie 65 a více let se jedná pouze o jedno 
procento. 
 
Největší zastoupení respondentů ve věku 15 – 26 let je dán faktem, že dotazník koloval 
elektronicky a tato věková kategorie má k internetu a k šíření informací po něm bližší 
přístup než ostatní věkové skupiny. Také na internetu tráví poměrně více času. 
Ke zjištění všeobecných názorů byl počet respondentů dostačující. 
 
Graf 3: Aktivita respondentů 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Největší skupinu z hlediska ekonomické a sociální činnosti tvoří pracující s 61% účastí. 
S menším 25% podílem se průzkumu zúčastnili studenti. Z předchozího grafu jasně 
vyplývá, že i když se průzkumu zúčastnilo nejvíce mladých lidí od 15 do 26 let, většina 
z nich jsou již ekonomicky aktivní obyvatelé. 9 % zúčastněných jsou na mateřské 
dovolené, po dvou procentech získaly skupiny „bez práce“ a „jiné“ bez uvedení bližších 
podrobností. Jedno procento z respondentů je již v důchodovém věku, což opět 
koresponduje s věkovým složením respondentů. 
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Graf 4: Sortiment kavárny 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
U výběru sortimentu kavárny mohli respondenti u každého produktu zaškrtnout jeho 
preferenci od 1 do 5. Platilo zde pravidlo, že nižší číslo znamená vyšší významnost. 
Z výsledků je patrné, že káva získala nejvyšší hodnocení od 85 % respondentů. 
7 % respondentů kávu nevyhledává a neměli by o její nabídku zájem. Těchto 7 % 
respondentů zároveň v další z otázek označili, že kávu nepijí vůbec. Ostatní 
respondenti, kteří kávu nepijí, ji označili za nezbytný sortiment kavárny.  
 
Druhé nejvyšší hodnocení nápojů 79 % získala nabídka čajů. Z hlediska nežádoucího 
produktu čaj předstihl nabídku kávy. Pouze 2 % respondentů by si čaj v kavárně 
neobjednala a tento produkt nevyhledává. Blízké hodnocení dosáhly nealkoholické 
drinky z obou dvou pohledů. 67 % dotazovaných označilo nejvyšším hodnocením právě 
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nabídku nealkoholických nápojů a pouhá 3 % považují tuto skupinu jako nepotřebnou. 
V ostatních skupinách oblíbenost postupně klesala, nejhůře dopadly energetické drinky. 
Naopak skupinu „něco na zakousnutí“ považuje za nezbytnou součást nabídky kavárny 
77 % respondentů. 
 
Graf 5: Uvítali byste dětský koutek v kavárně? 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Na otázku, zda by zákazníci uvítali dětský koutek v kavárně, odpovědělo 46 % 
dotazovaných kladnou odpovědí. Vyjádření 32% respondentů k existenci dětského 
koutku v kavárně bylo neutrální. 22 % respondentů nesouhlasilo s dětským koutkem. 
Jiný názor a komentář neuvedl nikdo. 
 
V rozložení odpovědí na muže a ženy, odpovědělo 28 žen a 19 mužů, že by si dětský 
koutek v kavárně přáli, 19 ženám a 14 mužům by tento fakt byl jedno a 9 žen a 13 mužů 
s dětským koutkem nesouhlasilo. Z pohledu žen na mateřské dovolené, si 8 žen dětský 
koutek přálo a jedné ženě na existenci dětského koutku nezáleží.  
 
Z věkového složení respondentů vyplývá, že osoby nad 46 let si přejí mít již svůj klid, 
a proto naprostá většina dotazovaných z této věkové kategorie odpověděla, že si nepřeje 
v kavárně dětský koutek. Střední generace od 27 do 45 let jsou pak tolerantnější 
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skupinou, kdy 23 respondentů s koutkem souhlasilo, 7 je to jedno a 5 bylo proti. 
Z nejmladší věkové kategorie od 15 do 26 let by si koutek přálo 23 dotazovaných, 
26 je to jedno a 12 z nich bylo proti. Z této statistiky vyplývá, že skupina mladých lidí, 
kteří již mají děti nebo je pravděpodobně mít budou, preferují existenci dětského 
koutku, protože i v době péče o své potomky si přejí bavit se a využití kavárny 
s dětským koutkem je pro ně vhodným způsobem, jak zabavit dítě a zároveň strávit 
poklidný čas s přáteli. 
 
Graf 6: Hudební produkce v kavárně 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
U hudební produkce byla opět možnost zaškrtnout u každého druhu hudby žádanost 
dané možnosti. Hodnocení nejnižší známkou bylo bráno jako nejpreferovanější 
možnost. Každá hodnotící škála má celkový procentuální součet 100. Relaxační hudba, 
což byla nejpreferovanější hudební produkce, získala vysoké kladné hodnocení 45 %. 
Pouze 14 % respondentů by relaxační hudbu nevyhledávalo. 
 
Moderní hudba byla hodnocena, s velkým odstupem od relaxační hudby, kladným 
hodnocením 23 % respondentů. S 22 % následovala možnost rádia a s 17 % hudební 
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televize. Bez hudby by preferovalo kavárnu 3 % respondentů. Ve stejném pořadí 
se pohybuje i negativní hodnocení daných typů hudební produkce. 
 
Proti moderní hudbě v kavárně je 22 % dotázaných občanů. Rádio získalo ještě větší 
negativní hodnocení 27 %, hudební televize 37 % a bez hudby by kavárnu nechtělo 
70 % respondentů. 
 
Graf 7: Preferovaná značka kávy 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
U preferované značky kávy respondenti překvapili svojí neznalostí značek káv. 
38 % respondentů je jedno, jakou kávu pijí. Nejvyšší hodnocení získala káva Lavazza 
s 15 %. S 12 % následují kávy Segafredo a Illy. Kávu Piazza d’Oro preferuje 6 % 
respondentů. Kávu Dallmayr preferuje 3 % respondentů. Respondenti přitom mohli 
označit více druhů káv. Výsledné preference byly přepočteny tak, aby jejich součet činil 
100 %. 
 
Z dotazovaných, kteří uvedli kategorii „jiné“, je 16 osob, které kávu nepijí. Jeden 
respondent uvedl, že preferuje kávu značek Delta, Café A Brasileira a Nicola. Poslední 
respondent z této skupiny uvedl, že je mu značka kávy lhostejná, pokud je káva chutná. 
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Graf 8: Je pro Vás důležitá estetika nápoje? 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pro 93 % respondentů je důležité, jak nápoj, který konzumují, vypadá. 6 % 
dotazovaných uvedlo, že pro ně estetický vzhled není důležitý a 1 % je to jedno. 
 
Graf 9: Jste ochotni si za kvalitní kávu připlatit? 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Na dotaz, zda by si byli respondenti ochotni připlatit za kvalitní kávu, odpovědělo 87 % 
respondentů, že ano. 13 % respondentů pak není ochotno za kvalitní kávu platit více.  
 
Graf 10: Cena za šálek kávy 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Cenu, kterou by byli respondenti ochotni zaplatit, se nachází v intervalu 35 až 45 Kč 
za šálek kávy. Tuto cenu zvolilo 58 % respondentů. 24 % respondentů potom zvolilo 
cenu nižší v rozmezí od 25 do 35 Kč. Menší skupina, se 14 procentními body, by byla 
ochotna zaplatit za šálek kávy 45 až 65 Kč. Uhradit vyšší cenu než je 65 Kč by byla 
ochotna pouze 4% skupina respondentů. Nad 80 Kč nebyl nikdo ochoten platit. 
 
Z průzkumu jasně vyplývá, že nejvhodnější cenovou kategorií za kávu je interval 
35 až 45 Kč, což je podle provedeného průzkumu u konkurence i cenou obvyklou. 
Pokud vezmeme v úvahu fakt, že chceme poskytovat kvalitní služby a tímto se chceme 
diferenciovat od naší konkurence, je vhodné stanovit cenu při horní hranici tohoto 
intervalu. V případě, že by cena byla příliš vysoká, potenciální zákazníci by mohli 
preferovat návštěvu konkurenčního podniku, v lepším případě by si z nabídky zvolili 
jiný druh nápoje. 
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V případě podsazené ceny za kávu, by byl kvalitní produkt a služby nedoceněny 
a podnik by přicházel o část možného zisku. Zároveň by v očích zákazníků poklesly 
produkty a služby na nižší úroveň, než by tomu bylo při vyšší ceně a podnik by tak 
mohl ztratit možnost získání prestiže, o kterou usiluje. 
 
Graf 11: Cena za míchaný nápoj 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Stanovování cen u některých produktů, které nejsou součástí běžné nabídky, se provádí 
mnohem obtížněji. Z tohoto důvodu jsem do dotazníkového šetření zahrnula i otázku 
cenové hladiny u míchaných nápojů.  
 
Z průzkumu vyplývá, že je pro respondenty přijatelné cenové rozmezí od 40 do 80 Kč. 
V intervalu 40 – 60 Kč by byla ochotna platit 41% skupina ze všech respondentů. 
Rozmezí 60 až 80 Kč zvolilo jako odpověď 43 % dotazovaných. Cenovou hladinu 
sahající k 40 Kč vybralo pouze malé množství respondentů, přesněji 4 %. Z toho jasně 
vyplývá, že při nastavování cen by cena za míchaný nápoj měla být rozhodně vyšší jak 
40 Kč, neboť i potenciální zákazníci pociťují, že nižší cenová hladina vzbuzuje 
podezřívavý dojem. 10 % respondentů by bylo ochotno zaplatit za míchaný nápoj 
80 až 100 Kč a zbylé dvě procenta cenu od 100 do 120 Kč.  
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V otázce nebyl úmyslně blíže specifikován pojem míchaný nápoj, jelikož existuje 
více druhů a dělení míchaných nápojů. Vysvětlení jednotlivých skupin by bylo 
pro respondenty zdlouhavé a nezáživné. Při stanovování cenové hladiny bude 
rozhodující druh a množství použitých surovin. S ohledem na výsledky z otázky č. 4 
vyplývá, že je vhodné míchané nápoje zařadit do denní nabídky. Protože se však bude 
jednat o kavárnu, produktová řada míchaných nápojů bude v omezeném množství.  
 
Graf 12: Jak často navštěvujete kavárnu/bar? 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tato otázka byla záměrně položena na četnost návštěvy kavárny nebo baru v České 
Třebové z toho důvodu, že rozdíl mezi kavárnou a barem není v České Třebové příliš 
znatelný. Respondenty by mohl snadno zmást název kavárna a odpovědi by nemusely 
mít vypovídající charakter. V následujícím textu budu pro zjednodušení uvádět pouze 
pojem kavárna. 
 
Nejčastější odpověď s 35 % byla návštěva kavárny jednou za měsíc. Dvakrát do měsíce 
navštěvuje kavárnu 29 % respondentů. Návštěvu kavárny alespoň jednou týdně uvedla 
skupina 22 % dotazovaných. Dvakrát až třikrát týdně je v kavárně 10 % dotazovaných. 
Častěji se vyskytuje v kavárně pouze 1 % osob a v jiném intervalu se vidí 3 % 
respondentů.  
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Z těchto 3 % respondentů uvedli 2 respondenti, že kavárnu vůbec nenavštěvují a jeden 
respondent uvedl, že zavítá do kavárny jednou až dvakrát za tři měsíce. 
 
Graf 13: Jak často pijete kávu? 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z průzkumu vyplývá, že 34 % respondentů pije kávu několikrát denně. Nižší 15% 
skupina uvedla konzumaci kávy jednou denně. Několikrát do týdne ji pije 18 % 
dotazovaných. Jednou týdně ji konzumuje 8 % a jednou za měsíc 9 % respondentů. 
16 % dotazovaných uvedlo, že kávu vůbec nepijí. 
 
Poslední z odpovědí poskytuje myšlenku, že ti, co kávu nepijí, pomáhali určit cenovou 
hladinu u tohoto produktu. Na druhou stranu lze zkonstatovat, že i přestože tato skupina 
respondentů kávu nepije, kavárnu navštěvuje. Tento fakt zvyšuje prodej ostatních druhů 
nápojů.  
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Graf 14: Máte oblíbenou kavárnu/bar v České Třebové? 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Ze sloupcového grafu je patrné, že 19 % respondentů je spokojeno s kavárnou, kterou 
znají a služby jiné kavárny nevyhledávají. Zajímavý je druhý sloupec v grafu, kdy 43 % 
respondentů uvedlo, že sice mají oblíbenou kavárnu, ale otevření nové kavárny 
by uvítali. 
 
Zarážející je fakt, že 19 % respondentů není spokojeno ani s jednou kavárnou v České 
Třebové. 12 % respondentů je jedno, kam jdou do kavárny, a 7 % zvolilo jinou variantu. 
Z varianty „jiné“ odpovědělo 5 respondentů, že oblíbenou kavárnu v České Třebové 
nemají. Další uvedl, že není z čeho vybírat a poslední z respondentů uvedl, že se mu 
sice jedna kavárna líbí, ale nenavštěvuje ji. 
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Graf 15: Podle čeho si vybíráte kavárnu, kam půjdete? 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
V této otázce mohli respondenti zvolit více možností odpovědí. Celkový počet byl pak 
převeden na 100% škálu hodnot. Největší zastoupení získal výběr kavárny podle 
prostředí s 47 %. S 19 % se umístil výběr kavárny podle doporučení přátel a také podle 
místa, kde se respondent zrovna nachází. Cenová kategorie zajímá 9 % respondentů. 
4 % respondentů zvolili jiný důvod výběru a 2 % respondentů je jedno, který podnik 
navštíví. 
 
Z jiných odpovědí byla třikrát zmíněna nekuřácká provozovna a dvakrát byl kladen 
důraz na kvalitu podávané kávy. Jiné důvody byly také příjemná obsluha, bezdrátové 
připojení k internetu a fakt, že do kavárny nechodí. 
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Graf 16: Jaký je Váš účel při návštěvě kavárny? 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Nejčastější 75% zastoupení získal důvod návštěvy kavárny – setkání se s přáteli. Tento 
fakt logicky vyplývá ze skutečnosti, že kavárna by mělo být společenské místo vhodné 
ke komunikaci mezi lidmi. 
 
Relaxaci v kavárně vyhledává 17 % respondentů. 4 % respondentů uvedla, 
že navštěvuje kavárny za účelem občerstvit se. Jedno procento využívá prostor kaváren 
ke studijním účelům a nikomu z dotazovaných neslouží kavárna jako pracovní zázemí. 
Ve zbylých 3 % odpovědí byla uvedena možnost jiná. Týkala se jednak respondentů, 
kteří kavárnu vůbec nenavštěvují a také požadavku na profesionálně připravenou kávu. 
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3.5 SWOT analýza 
V následující analýze jsou zachyceny důležité faktory, které ovlivňují nebo by mohly 
ovlivňovat vznikající podnik. 
 
 
 Silné stránky 3.5.1
- odbornost, 
- kvalita poskytovaných služeb, 
- příjemné prostředí - vybavenost kavárny, 
- přijatelné ceny, 
- odlišení se od konkurence – jedinečnost. 
 
 
 Slabé stránky 3.5.2
- nízká zastupitelnost osoby podnikatele v prvních měsících podnikání, 
- neodbornost nového personálu, 
- minimální praxe ve světě podnikání, 
- neznalost kavárny u zákazníků – podnik bez historie, 
- nejsou vybudované vztahy se zákazníky ani s dodavateli. 
 
 
 Příležitosti 3.5.3
- nenaplněnost trhu, 
- zájem zákazníků o zážitek z poskytnutých služeb, 
- vhodné prostory ve více lokalitách. 
 
 
 Hrozby 3.5.4
- nedostatek klientely, 
- výběr špatné lokality, 
- konkurenční boj, 
- vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele, 
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- zvýšení dodavatelských cen produktů, nájemného, energií apod., 
- přerušení kontraktu s dodavateli, 
- změna zdravotního stavu podnikatele, 
- živelná pohroma, 
- zvýšení odváděných daní,  
- legislativní změny. 
 
 
 Zhodnocení SWOT analýzy 3.5.5
Ze SWOT analýzy jasně vyplývá, že podnik má několik silných stránek, které je vhodné 
využít při stanovování marketingové strategie nově vznikajícího podniku. S osobou 
disponující odborností v oboru, která je schopna poskytnout kvalitní služby, navíc 
v příjemném prostředí, za přijatelné ceny a s významným faktem jedinečnosti 
poskytovaných služeb, vlastní podnik velkou konkurenční výhodu, která by měla 
podniku zajistit jisté místo na trhu. 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
4.1 Titulní strana 
Základní údaje o podnikatelském plánu jsou: 
 
Název projektu:  Založení kavárny 
Místo podnikání:  Česká Třebová 
Podnikatel:   Bc. Monika Hejlová 
Právní forma podnikání: živnost 
Předmět podnikání:  hostinská činnost 
    zprostředkování obchodu a služeb 
Datum vzniku oprávnění: 30.8.2013 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Zpracováno:   12.5.2013 
 
 
4.2 Exekutivní souhrn 
Podnikatelský plán je sestaven za účelem založení zcela nového podniku v České 
Třebové. Kavárna s kapacitou 25 míst by měla přinést nový pohled na svět kávy do této 
oblasti. Podle provedených analýz se dosud žádná obdobná kavárna v dané lokalitě 
nenachází. Hlavním cílem kavárny je nabízet vysoce kvalitní produkty a komplexně 
s nimi spjaté i kvalitní služby. Kavárna by měla zaujmout okolí také svým prostředím, 
především možností využití koutku pro děti. 
 
V podnikatelském plánu je pečlivě zpracována finanční část, ve které jsou jednotlivé 
výdaje zkoumány do hloubky a finanční část tak přináší věrný obraz skutečnosti. 
Pro realizaci projektu je nutné získat cizí kapitál, s jehož splacením se počítá na dobu 
5 let. Tento kapitál bude využit na investici do vybavení a rekonstrukce kavárny. 
Pro zajištění likvidity a dalších výdajů je počítáno i s částečným přispěním z vlastních 
prostředků podnikatele. Ve všech analyzovaných variantách je kavárna schopna 
poskytnutý úvěr splatit a zároveň vytvářet zisk. 
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Po splacení úvěru by se podnik mohl dále rozvíjet, například o venkovní prostory, které 
jsou velmi žádané během letní sezóny. Další možností rozvoje je investování 
do založení kavárny v blízkém městě a postupně začít vytvářet vlastní síť kaváren 
v kraji. 
 
  
4.3 Obchodní plán 
Obchodní plán zahrnuje nákupní a prodejní činnost v podniku včetně doprovodných 
činností, například skladování zásob. 
 
 
 Nákup zboží a výběr dodavatelů 4.3.1
Zboží bude nakupováno od vybraných dodavatelů z širokého spektra dodavatelů. 
Při výběru značky nealkoholických nápojů bylo vybíráno mezi třemi nejznámějšími 
značkami nealkoholických nápojů v České republice. Z Pepsi, Coca-Coly a Kofoly byla 
vybrána poslední zmíněná značka. U kávy bude nakupovanou značkou Lavazza podle 
výsledků z dotazníkového šetření. Seznam dodavatelů s uvedením dodávaného 
sortimentu je v následující tabulce. 
 
Tabulka 1: Seznam dodavatelů 
Dodavatelé a druh dodávaného zboží 
Jiří Babák, Letohrad – www.babak.cz nápoje, potraviny pro doplňkový prodej  
ČERSTVÁ KÁVA - www.kavakava.cz káva 
MANEO, s.r.o. – www.maneo.cz nápoje, potraviny pro doplňkový prodej 
místní prodejny (potraviny, drogerie, 
pekárna, vinotéka apod.) 
víno, doplňkový prodej, drogerie apod. 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Hlavním dodavatelem kavárny bude velkoobchod Jiří Babák, který je nejvhodnějším 
lokálním dodavatelem s dlouholetou historií. Vedle tohoto dodavatele bude možné 
objednat zboží například z firmy MANEO, s.r.o., která se zaměřuje na zásobování 
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gastronomických provozoven. Dodavatelem kávy bude internetový obchod Čerstvá 
káva, popřípadě místní prodejna s kávou. Veškeré další potřeby budou řešeny 
individuálně, se snahou navázat bližší kontakty s místními dodavateli. 
 
 
 Prodej zboží a poskytování služeb 4.3.2
V kavárně bude číšník nebo číšnice, která obslouží zákazníka přímo u stolu. Po výběru 
z nabídkového lístku si host objedná u obsluhy kavárny, která přijde ke stolu zákazníka. 
Obsluhující personál vše připraví a zákazníka obslouží. Placení probíhá při konci 
návštěvy kavárny a je možno platit pouze hotově. 
 
V podniku bude určena otevírací doba, kterou lze po dohodě se zákazníkem 
příležitostně upravit, například z důvodu konání předem domluvené akce. V kavárně 
bude možnost připojení k bezdrátové internetové síti, která bude zabezpečená. 
Přístupové heslo bude sděleno zdarma při požádání obsluhy. 
 
 
 Skladování zásob 4.3.3
Zásobování bude zprvu zabezpečovat majitel sám, později se na něm bude podílet 
i zaměstnanec. Díky regionálním dodavatelům a krátkým časovým intervalům mezi 
dobou objednání a dodáním není zapotřebí skladovat velké množství zásob.  
 
Zboží lze u firmy Babák objednávat v krátkém časovém intervalu. Rozvozní dny 
jsou pro Českou Třebovou stanoveny na pondělí a středu. Doprava je dle obchodních 
podmínek v tyto určené dny zdarma. 
 
Velikost jednotlivých druhů zásob se bude v průběhu podnikání měnit a uzpůsobovat 
podle množství spotřeby. Při skladování bude uplatněna metoda FIFO. Pokladní systém 
bude propojen se skladovacím hospodářstvím a podle úrovně zásob na skladu bude 
program signalizovat potřebu jejich dalšího objednání. Se zásobovacím systémem 
je spojena povinnost plnění inventur, které budou probíhat minimálně jednou 
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za čtvrtletí, nejlépe každý měsíc. Průběžná kontrola stavu a množství zásob bude 
prováděna v rámci běžného provozu kavárny. 
 
 
4.4 Marketingový plán 
Tato část obsahuje bližší informace k nabízeným produktům, místu k podnikání 
a k propagaci. 
 
 
 Produkt a cena 4.4.1
Hlavním sortimentem kavárny bude větší výběr kávových nápojů, čajů a dalšího 
nealkoholického pití jako jsou džusy a perlivé slazené nápoje. V omezeném výběrovém 
množství, nikoliv s nižší kvalitou, bude v nabídce víno, pivo, tvrdý alkohol a míchané 
nápoje. Doplňkové produkty jako jsou zákusky a slané pochoutky budou k dostání 
dle aktuální nabídky. V kavárně bude kladen velký důraz na estetiku a způsob 
servírování nápojů. Prodejní ceny budou stanoveny podle nákladů a určené velikosti 
marže s přihlédnutím k cenám obvyklým v daném regionu. 
 
Nabídka kávy bude přibližně v rozsahu uvedeném níže. U vybraných typů káv 
jsou stručně popsány body, v čem se liší způsob jejich přípravy nebo jejich obsah, podle 
informací z webových stránek espressolavazza.cz.66) 
 
Espresso  
- z espressa se připravují všechny níže uvedené nápoje z kávy, vyrábí se ze 7 g 
mleté kávy, voda přes kávu protéká cca 20 – 30 sekund a obsah nápoje 
je v rozmezí 25 – 35 ml, 
Ristretto  
- espresso s menším množstvím vody, 
Espresso lungo  
- espresso s větším podílem vody, 
 
                                                 
66)
 COFFEEBREAK. Příprava. [online]. 2013. [cit. 2.5.2013].  
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Cappuccino 
- espresso s mlékem a mléčnou pěnou, 
Caffé macchiato  
- espresso s mléčnou pěnou na povrchu, 
Caffé latte 
- espresso, do kterého se ještě přidává horká voda, teplé mléko a mléčná pěna, 
Caffé latte macchiato  
- do teplého mléka s mléčnou pěnou se přidá espresso, 
Bezkofeinová káva, 
Vídeňská káva, 
Alžírská káva, 
Irská káva, 
Frappé. 
 
Dalšími nabízenými produkty bude horká čokoláda, více druhů čajů, nealkoholické 
nápoje, alkoholické nápoje a pro zpestření i míchané nápoje, třeba i s kávou. 
 
 
 Distribuce 4.4.2
Vhodné prostory pro podnikání se nachází ve více možných lokalitách. Ve všech 
případech je počítáno s nekuřáckým prostředím. Jelikož se prostory v jednotlivých 
budovách liší, připravila jsem dvě hypotetické varianty možného rozestavění prostoru 
kavárny. Kdyby se naskytly vhodné prostory s možností postavení venkovní zahrádky, 
určitě by se vyplatilo investovat do tohoto rozšíření kavárny. V následujících návrzích 
jsou zachyceny pouze interiéry kavárny. 
 
První varianta počítá s obdélníkovým prostorem kavárny. Vchod do kavárny se nachází 
ve spodní části prostor přibližně uprostřed. Je obklopen velkými okny. Barový pult 
je umístěn v levé horní části prostoru a v pravém horním rohu se nachází dětský koutek. 
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Obrázek 2: Plán kavárny 1 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Ve druhé variantě jsou atypické prostory ve tvaru písmene „L“. Vchod je situován 
v pravém dolním rohu. Po obou vnějších stranách prostor se nachází velká okna. 
Ve vnitřním rohu písmene „L“ je umístěn rohový bar. Dětský koutek je umístěn v levém 
horním rohu kavárny. 
 
Obrázek 3: Plán kavárny 2 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Propagace 4.4.3
Propagace nově otevřené kavárny bude probíhat pomocí regionálního tisku. Co se týče 
samotné marketingové strategie, kavárna se zaměřuje na strategii diferenciace produktu 
od ostatních kaváren a podniků v dané lokalitě. 
 
Zákazníkům záleží na estetice nápojů a tento fakt považuji za konkurenční výhodu 
vznikající kavárny.  
 
Druhou výhodou kavárny bude existence dětského koutku, které by mělo zaručit větší 
atraktivitu pro maminky s dětmi. S tím je spojen další plusový bod v podobě 
nekuřáckého prostředí. 
  
 
4.5 Organizační plán 
Malá kavárna v rukou jednoho majitele s sebou nese velmi jednoduchou organizační 
strukturu. V kavárně bude pracovat majitel a později i číšník/číšnice. Při vyšším 
provozu bude možné doplnit strukturu o pomocný personál. Organizační struktura 
je znázorněna v následujícím grafu. Vzhledem ke snížení pracovní zátěže na majitele 
zde bude od druhého roku podnikání snaha o částečné předání provozních záležitostí 
zaměstnanci. 
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Organizační struktura kavárny 
 
Obrázek 4: Organizační struktura kavárny 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Externě bude majitel kavárny využívat služeb daňového poradce pro řešení daňových 
záležitostí kavárny. 
 
V kavárně bude potřeba plnit následující základní úkoly: 
• zásobovací systém (inventura zásob, skladování, objednávky, spotřeba metodou 
FIFO), 
• kontrola denních tržeb, 
• úhrada závazků, 
• dodržování hygienických a jiných norem, 
• zajistit bezproblémový chod kavárny. 
 
 
 Otevírací doba 4.5.1
Kavárna bude otevřena šest dní v týdnu. Zavíracím dnem bude neděle. Otevírací doba 
se liší v pracovní dny a o víkendu. 
 
majitel
pomocný personál číšník/číšnice
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Otevírací doba bude následující: 
 
pondělí až čtvrtek  14:00  -  22:00 
pátek, sobota   14:00  - 24:00 
 
 
4.6 Finanční plán 
Finanční plán bude rozdělen na předpokládané příjmy a výdaje. U výdajové složky 
budou jednotlivé náklady rozloženy do skupin podle oblasti jejich vzniku. 
 
Finanční plán zahrnuje předpokládané příjmy a přehled finančních potřeb pro založení 
a provoz kavárny. Součástí finančního plánu jsou přehledy o peněžních tocích 
za prvních pět let podnikání, kdy bude splácen úvěr.  
 
 
 Předpokládané příjmy 4.6.1
U předpokládaných příjmů prvního roku jsem vycházela z velikosti možné poptávky 
ve spádové oblasti. Četnosti návštěv jsem využila z dotazníkového šetření v analytické 
části. Příjmy v dalších letech jsou odvozeny od procenta využití kapacity kavárny. 
 
 
Reálná varianta 
Z velikosti poptávky ve spádové oblasti jsem odhadem stanovila, že 15 % občanů 
navštěvuje kavárny. Při určování četnosti návštěv za rok jsem vycházela z údajů 
dotazníkového šetření, kde respondenti odpovídali na otázku „jak často kavárny 
navštěvují“. Díky nižšímu počtu respondentů jsou hodnoty uvažovány přibližně 
pro desetiprocentní statistickou chybu. 
 
Z výpočtu vyplývá, že kavárny v České Třebové mají roční návštěvnost 
106 479 zákazníků. Při přepočtu na jednu provozovnu, počítáno s 6 přímými 
konkurenčními podniky a sedmým nově otevřeným, je průměrná návštěvnost 
15 211 osob. 
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V kavárně se plánuje s šestidenním provozem, což je přibližně 300 otevřených dní 
v roce. Průměrná útrata jednoho zákazníka je odhadována na 72,- Kč. V přepočtu 
na denní návštěvnost navštíví kavárnu průměrně 50,7 zákazníků a denní tržby průměrně 
dosahují výše 3 651,- Kč. Roční průměrné tržby kavárny, zaokrouhlené na celé tisíce, 
činí 1 095 000,- Kč. 
 
Při kapacitě kavárny 25 míst k sezení je průměrné využití kapacity v prvním roce 
25,35 %. V druhém roce se předpokládá zvýšení využití kapacity na 30 %. Ve třetím 
roce růst o dalších 5 %. Přibližně u této hladiny využitelnosti se bude pohybovat i vývoj 
v následujících letech. Využití kapacity je přitom průměrná hodnota. Od skutečnosti 
se může lišit vlivem sezónnosti a zvyklostmi lidí. Kapacita bude také více vytížena 
během víkendu a večerních hodin. 
 
 
Pesimistická a optimistická varianta 
Při pesimistické variantě předpokládám pokles celkového zájmu obyvatel o návštěvnost 
kaváren v prvním roce podnikání o 3 % oproti stavu v reálné variantě. Průměrná 
obsazenost kavárny tak bude 20,28 %. V dalších letech předpokládám mírný a pomalý 
růst. 
 
V tabulce jsou shrnuty předpokládané příjmy během pěti let v reálné, pesimistické 
a optimistické variantě. 
Tabulka 2: Předpokládané příjmy z podnikání 
rok\ 
varianta 
% 
využití 
REÁLNÁ 
VARIANTA 
% 
využití 
PESIMISTICKÁ 
VARIANTA 
% 
využití 
OPTIMISTICKÁ  
VARIANTA 
1. rok 25,35 % 1 095 000,- Kč 20,28 % 876 000,- Kč 28,73 % 1 241 000,- Kč 
2. rok 30,00 % 1 296 000,- Kč 25,00 % 1 123 000,- Kč  32,00 % 1 382 000,- Kč 
3. rok 35,00 % 1 512 000,- Kč 29,00 % 1 253 000,- Kč 36,00 % 1 555 000,- Kč 
4. rok 35,50 % 1 534 000,- Kč 30,00 % 1 296 000,- Kč 39,00 % 1 685 000,- Kč 
5. rok 36,00 % 1 555 000,- Kč 32,00 % 1 382 000,- Kč 40,00 % 1 728 000,- Kč 
celkem   6 992 000,- Kč  5 930 000,- Kč   7 591 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Předpokládané náklady 4.6.2
Předpokládané náklady jsou rozděleny do skupin podle oblasti vzniku nákladů. Jedná 
se o zřizovací náklady, náklady na vybavení kavárny, provozní náklady, náklady 
na reprezentaci, mzdové a osobní náklady a náklady na splácení úvěru. Časově 
jsou rozděleny podle období, ke kterému se věcně vztahují. Pro daňové účely se tyto 
náklady liší svojí daňovou uznatelností a dobou jejich úhrady, která je v případě vedení 
daňové evidence rozhodující pro určení výdajů daného roku. 
 
 
Kalkulace zřizovacích nákladů 
V kalkulaci zřizovacích nákladů jsou zahrnuty náklady nutné k založení živnosti, včetně 
nákladů na založení webových stránek. Součástí těchto nákladů na webovou propagaci 
je i registrace stránek do vyhledávacích rejstříků. 
 
Tabulka 3: Kalkulace zřizovacích nákladů 
 Částka v Kč 
zápis do živnostenského rejstříku 1 000,- Kč 
výpis z rejstříku trestů 100,- Kč 
webové stránky 12 000,- Kč 
celkem 13 100,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Náklady na vybavení kavárny 
V nákladech na vybavení kavárny jsou zahrnuty veškeré náklady související 
se zařízením vznikající provozovny.  
 
Tabulka 4: Náklady na vybavení kavárny 
 Částka v Kč 
stavební úpravy 200 000,- Kč 
barový pult 34 000,- Kč 
stolový a sedací inventář 65 000,- Kč 
chladící a mrazící zařízení 41 000,- Kč 
dětský koutek 10 000,- Kč 
2- pákový kávovar  55 000,- Kč 
další elektronická zařízení 9 000,- Kč 
inventář 12 000,- Kč 
myčka skla a nádobí 21 000,- Kč 
počítačová sestava a další příslušenství 13 000,- Kč 
hudební aparatura 6 000,- Kč 
pokladní systém 50 000,- Kč 
hygienické prostory  23 000,- Kč 
další vybavení  7 000,- Kč 
prvotní zásoby 14 000,- Kč 
vratná záloha na nájemném 20 000,- Kč 
celkem 580 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Ceny za stavební úpravy prostor kavárny a vybavení kavárny jsou brány odborným 
odhadem. K ceně vybavení bylo přihlíženo z těchto webových stránek: 
- www.gastro-eshop.cz, 
- www.gastrotechnik.cz, 
- www.gastro-mania.cz, 
- www.gastronom.cz, 
- www.vybaveni-hotelu.cz, 
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- www.kavovary.cz. 
 
Do kalkulace nákladů na vybavení kavárny jsou zahrnuty i prvotní zásoby zboží, 
protože jsou nezbytnou součástí pro otevření podniku. Dále je zahrnuta vratná záloha 
na nájemném, která představuje výši dvou nájmů. V investicích do podnikání není 
zahrnut nákup automobilu a mobilního telefonu, kterými podnikatel již disponuje. 
 
 
Kalkulace provozních nákladů 
V provozních nákladech jsou zahrnuty náklady, které se vztahují k běžnému provozu 
kavárny.  
 
Provozní náklady - reálná varianta 
Tabulka 5: Kalkulace provozních nákladů – reálná varianta 1. část 
 1. rok 2. rok 3. rok 
nájemné 120 000,- Kč 120 000,- Kč 120 000,- Kč 
zálohy na energie 72 000,- Kč 72 000,- Kč 72 000,- Kč 
internet, telefon 9 600,- Kč 9 600,- Kč 9 600,- Kč 
pojištění 8 000,- Kč 8 000,- Kč 8 000,- Kč 
poplatky za hudbu 6 300,- Kč 6 300,- Kč 6 300,- Kč 
daňový poradce 7 200,- Kč 8 400,- Kč 8 400,- Kč 
administrativa 3 000,- Kč 2 500,- Kč 2 500,- Kč 
nákup zboží 419 000,- Kč 496 000,- Kč  579 000,- Kč 
ostatní náklady 10 000,- Kč 12 000,- Kč 15 000,- Kč 
osobní spotřeba 168 000,- Kč 192 000,- Kč 240 000,- Kč 
rezerva 10 900,- Kč 11 200,- Kč 10 200,- Kč 
celkem 834 000,- Kč 938 000,- Kč 1 071 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 6: Kalkulace provozních nákladů - reálná varianta 2. část 
 4. rok 5. rok celkem 
nájemné 120 000,- Kč 120 000,- Kč 600 000,- Kč 
zálohy na energie 72 000,- Kč 72 000,- Kč 360 000,- Kč 
internet, telefon 9 600,- Kč 9 600,- Kč 48 000,- Kč 
pojištění 8 000,- Kč 8 000,- Kč 40 000,- Kč 
poplatky za hudbu 6 300,- Kč 6 300,- Kč 31 500,- Kč 
daňový poradce 8 400,- Kč 8 400,- Kč 40 800,- Kč 
administrativa 2 500,- Kč 2 500,- Kč 13 000,- Kč 
nákup zboží  588 000,- Kč  596 000,- Kč 2 678 000,- Kč 
ostatní náklady 15 000,- Kč 15 000,- Kč 67 000,- Kč 
osobní spotřeba 240 000,- Kč 240 000,- Kč 1 080 000,- Kč 
rezerva 10 200,- Kč 10 200,- Kč 52 700,- Kč 
celkem 1 080 000,- Kč 1 088 000,- Kč 5 011 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Výše nájemného je stanovena na 10 000,- Kč měsíčně. Zálohy na energie 
jsou odhadovány na 6 000,- Kč za měsíc. Platby za internet a telefon jsou odhadovány 
na 800,- Kč za měsíc. Pojištění podnikatele stojí v průměru malého podnikatele 
8 000 Kč ročně.67) 
 
Poplatky za hudbu zahrnují autorské a koncesionářské poplatky. Autorské poplatky 
se platí dvěma společnostem, které zastupují odlišné skupiny umělců. Poplatky se platí 
Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (dále jen OSA) 
a INTERGRAMU, což je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových 
a zvukově obrazových záznamů. Dále se platí za 1 rozhlasový přijímač koncesionářský 
poplatek 45,- Kč měsíčně.68) 
 
                                                 
67)
 Seznam.cz. Pojištění malé firmy lze pořídit poměrně levně. [online]. 2013. [cit. 25.3.2013].  
68)
 Český rozhlas. Rozhlasový poplatek. [online]. 2013. [cit. 2.4.2013]. 
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Autorský poplatek svazu OSA je vypočten podle sazebníku platného k 1.1.2013. 
Kavárna splňuje zadané podmínky pro výpočet poplatku sníženou sazbou. Za zvukový 
přístroj se 4 reproduktory je stanoven měsíční poplatek 182,- Kč.69) Autorský poplatek 
INTERGRAMU podle platného sazebníku k 1.1.2013 činí 253,- Kč za měsíc.70) Ceny 
jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 
 
Služby daňového poradce zahrnují vedení daňové evidence, zpracování mezd 
případných zaměstnanců, zpracování daňových přiznání a další potřebné úkony včetně 
poradenství. 
 
Pro stanovení objemu nakupovaného zboží ve finančních jednotkách jsem využila 
kalkulace přímých nákladů k jednotlivým produktům. Dále jsem si stanovila přibližný 
poměr, v jakém se bude káva a ostatní produkty prodávat. 
 
Ostatní provozní náklady v sobě zahrnují prostředky na udržení hygienické úrovně 
provozu a sociálního zařízení, nákup sezónní dekorace, náklady spojené s využitím 
soukromého vozidla k podnikání a jiné. 
 
Osobní spotřeba zahrnuje výdaje podnikatele. V prvním roce je počítáno s průměrnou 
osobní spotřebou 14 000,- Kč za měsíc. V druhém roce se nároky zvyšují 
na 16 000,- Kč měsíčně a ve třetím roce to je již 20 000,- Kč měsíčně. Jedná se o čisté 
„příjmy“ podnikatele, kdy je sociální a zdravotní pojištění již zahrnuto ve mzdové 
kalkulaci. 
 
 
Provozní náklady - pesimistická varianta 
Při pesimistické variantě dochází ke snížení množství nakupovaného zboží ve všech 
letech. Dále bylo nutné omezení výdajů na osobní spotřebu podnikatele, aby si podnik 
udržel svoji likviditu. 
                                                 
69)
 OSA. Sazebník OSA 2013. [online]. 2013. [cit. 2.4.2013].   
70)
 INTERGRAM. Sazebník odměn 2013. [online]. 2013. [cit. 2.4.2013]. 
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Tabulka 7: Kalkulace provozních nákladů – pesimistická varianta 1. část 
 1. rok 2. rok 3. rok 
nájemné 120 000,- Kč 120 000,- Kč 120 000,- Kč 
zálohy na energie 72 000,- Kč 72 000,- Kč 72 000,- Kč 
internet, telefon 9 600,- Kč 9 600,- Kč 9 600,- Kč 
pojištění 8 000,- Kč 8 000,- Kč 8 000,- Kč 
poplatky za hudbu 6 300,- Kč 6 300,- Kč 6 300,- Kč 
daňový poradce 7 200,- Kč 8 400,- Kč 8 400,- Kč 
administrativa 3 000,- Kč 2 500,- Kč 2 500,- Kč 
nákup zboží 336 000,- Kč 430 000,- Kč  480 000,- Kč 
ostatní náklady 10 000,- Kč 12 000,- Kč 15 000,- Kč 
osobní spotřeba 144 000,- Kč 156 000,- Kč 168 000,- Kč 
rezerva 10 900,- Kč 11 200,- Kč 10 200,- Kč 
celkem 727 000,- Kč 836 000,- Kč 900 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 8: Kalkulace provozních nákladů - pesimistická varianta 2. část 
 4. rok 5. rok celkem 
nájemné 120 000,- Kč 120 000,- Kč 600 000,- Kč 
zálohy na energie 72 000,- Kč 72 000,- Kč 360 000,- Kč 
internet, telefon 9 600,- Kč 9 600,- Kč 48 000,- Kč 
pojištění 8 000,- Kč 8 000,- Kč 40 000,- Kč 
poplatky za hudbu 6 300,- Kč 6 300,- Kč 31 500,- Kč 
daňový poradce 8 400,- Kč 8 400,- Kč 40 800,- Kč 
administrativa 2 500,- Kč 2 500,- Kč 13 000,- Kč 
nákup zboží  496 000,- Kč  529 000,- Kč 2 271 000,- Kč 
ostatní náklady 15 000,- Kč 15 000,- Kč 67 000,- Kč 
osobní spotřeba 168 000,- Kč 168 000,- Kč 804 000,- Kč 
rezerva 10 200,- Kč 10 200,- Kč 52 700,- Kč 
celkem 916 000,- Kč 949 000,- Kč 4 328 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Provozní náklady - optimistická varianta 
V optimistické variantě dochází k růstu nakupovaného zboží a tím i jeho nákladů. 
Pro přesnější srovnání reálné a optimistické varianty byla osobní spotřeba ponechána 
na stejné úrovni jako v reálné variantě. 
 
Tabulka 9: Kalkulace provozních nákladů – optimistická varianta 1. část 
 1. rok 2. rok 3. rok 
nájemné 120 000,- Kč 120 000,- Kč 120 000,- Kč 
zálohy na energie 72 000,- Kč 72 000,- Kč 72 000,- Kč 
internet, telefon 9 600,- Kč 9 600,- Kč 9 600,- Kč 
pojištění 8 000,- Kč 8 000,- Kč 8 000,- Kč 
poplatky za hudbu 6 300,- Kč 6 300,- Kč 6 300,- Kč 
daňový poradce 7 200,- Kč 8 400,- Kč 8 400,- Kč 
administrativa 3 000,- Kč 2 500,- Kč 2 500,- Kč 
nákup zboží 475 000,- Kč 529 000,- Kč  596 000,- Kč 
ostatní náklady 10 000,- Kč 12 000,- Kč 15 000,- Kč 
osobní spotřeba 168 000,- Kč 192 000,- Kč 240 000,- Kč 
rezerva 10 900,- Kč 11 200,- Kč 10 200,- Kč 
celkem 890 000,- Kč 971 000,- Kč 1 088 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 10: Kalkulace provozních nákladů – optimistická varianta 2. část 
 4. rok 5. rok celkem 
nájemné 120 000,- Kč 120 000,- Kč 600 000,- Kč 
zálohy na energie 72 000,- Kč 72 000,- Kč 360 000,- Kč 
internet, telefon 9 600,- Kč 9 600,- Kč 48 000,- Kč 
pojištění 8 000,- Kč 8 000,- Kč 40 000,- Kč 
poplatky za hudbu 6 300,- Kč 6 300,- Kč 31 500,- Kč 
daňový poradce 8 400,- Kč 8 400,- Kč 40 800,- Kč 
administrativa 2 500,- Kč 2 500,- Kč 13 000,- Kč 
nákup zboží  645 000,- Kč  662 000,- Kč 2 907 000,- Kč 
ostatní náklady 15 000,- Kč 15 000,- Kč 67 000,- Kč 
osobní spotřeba 240 000,- Kč 240 000,- Kč 1 080 000,- Kč 
rezerva 10 200,- Kč 10 200,- Kč 52 700,- Kč 
celkem 1 137 000,- Kč 1 154 000,- Kč 5 240 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Náklady na reklamu 
Reklamní činnost bude nejvíce stimulována pomocí regionálního tisku. Po otevření 
kavárny by se mohla šířit reklama formou osobního doporučení od spokojených 
zákazníků. Náklady na reklamu budou pro všechny tři varianty shodné. 
 
Tabulka 11: Náklady na reklamu 
 1. rok 2. – 5. rok 
Českotřebovský zpravodaj 5 596,- Kč 4 197,- Kč 
Ročenka Českotřebovsko 6 600,- Kč 6 600,- Kč 
propagační letáky 2 578,- Kč 3 420,- Kč 
webové stránky  1 200,- Kč 1 200,- Kč 
další možnost reklamy 4 026,- Kč 4 583,- Kč 
celkem 20 000,- Kč 20 000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Reklama bude zveřejněna v Českotřebovském zpravodaji, což je regionální měsíčník 
o 4 000 výtiscích. Základní cena černobílé inzerce je 9 Kč/m2, za barevnou inzerci je to 
20 Kč/m2.71) Reklama ve zpravodaji bude zveřejněna jeden měsíc před otevřením 
kavárny. Další inzerce bude individuální, minimálně třikrát ročně. Vzhledem 
k opakované inzerci a velkému cenovému rozpětí mezi černobílým a barevným 
způsobem tisku, bude reklama ve zpravodaji černobílá. 
 
Další reklama bude zveřejněna v Ročence Českotřebovsko. Cena za 1/2 strany 
(14,8  x 10,5 cm) je v černobílém provedení 3 600 Kč a v barevné verzi 6 600 Kč. Celá 
strana (14,8 x 21,0 cm) stojí v černobílé verzi 6 600 Kč a v barevné 12 600 Kč. Ceny 
jsou brány podle ceníku inzerce pro Ročenku 2013.72)  
 
Ročenka je oproti Českotřebovskému zpravodaji, který je placeným časopisem, 
dodávána zdarma do všech domácností na Českotřebovsku. Roční předplatné 
zpravodaje stojí pro obyvatele České Třebové 140 Kč. Zpravodaj je také možné 
zakoupit v mnoha prodejnách v regionu.73) 
 
Dalším reklamním tahem bude rozdávání propagačních letáků v ulicích města. 500 kusů 
barevných letáků o velikosti A6 (10,5 x 14,8 cm) stojí včetně poštovného 868 Kč. 
1 000 kusů letáků se stejnými parametry stojí 1 079 Kč a 2 500 kusů stojí 1 710 Kč.74) 
K příležitosti otevření kavárny bude na rozdání 500 kusů letáků. Po otevření restaurace 
bude k dispozici dalších 2 500 kusů s možností dalšího doobjednání. V dalších letech 
se počítá s rozdáváním letáků dvakrát ročně po 2 500 kusech. 
 
Vlastní webové stránky jsou pro kavárnu dobrou reklamou. Oproti zveřejnění reklamy 
na cizích stránkách, jsou vlastní webové stránky podstatně levnější a mají dlouhodobější 
charakter. Zveřejněný obsah si určujeme sami na libovolně dlouhou dobu a lze ho 
                                                 
71)
 Českotřebovský deník. Českotřebovský zpravodaj. [online]. 2013. [cit. 1.4.2013].  
72)
 Ročenka Českotřebovsko. Ceník 2013. [online]. 2013. [cit. 1.4.2013]. 
73)
 Českotřebovský deník. Českotřebovský zpravodaj. [online]. 2013. [cit. 1.4.2013]. 
74)
 POINT CZ. Produkty. [online]. 2013. [cit. 1.4.2013]. 
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kdykoliv změnit. Náklady na webové stránky zahrnují platby za registraci domény, 
uložení stránek na cizím serveru a konzultace, případně drobné úpravy stránek. 
 
 
Kalkulace mzdových nákladů 
V kalkulaci mzdových nákladů jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění 
podnikatele a mzdové náklady na brigádníka a na zaměstnance. Osobní spotřeba 
podnikatele je již zahrnuta v provozních nákladech. 
 
Mzdové náklady - reálná varianta 
Z počátku bude v kavárně podnikatel sám. Příležitostně bude využívat brigádníka 
na dohodu o pracovní činnosti. Od začátku druhého roku je počítáno se zaměstnancem 
na částečný úvazek 4 hodiny denně při hodinové mzdě 80,- Kč. Od čtvrtého roku 
podnikání se počítá se zvýšením pracovního úvazku ze 4 hodin na 6 hodin. Tomu 
odpovídá i nárůst nákladů. 
 
Tabulka 12: Kalkulace mzdových nákladů – reálná varianta 
 1. rok 2. – 3. rok 4. – 5. rok 
záloha na SP a ZP podnikatele 43 656,- Kč 43 656,- Kč 43 656,- Kč 
hrubá mzda brigádníka 14 000,- Kč 10 500,- Kč 10 500,- Kč 
hrubá mzda zaměstnance - 80 640,- Kč 115 200,- Kč 
SP a ZP hrazené zaměstnavatelem - 27 420,- Kč 39 168,- Kč 
celkem 57 656,- Kč 162 216,- Kč 208 524,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
V kalkulaci jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a také 
za osobu samostatně výdělečně činnou, za samotného podnikatele. Dále je zde zahrnuta 
hrubá mzda zaměstnance. Odvody státu na pojištění jsou stanoveny podle aktuální výše 
odvodů k 1.1.2013. Sociální pojištění k 1.1.2013 platí zamě
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z vyměřovacího základu a 25 % odvádí zaměstnavatel. Na zdravotním pojištění v roce 
2013 odvádí zaměstnanec 4,5 % z vyměřovacího základu a 9 % hradí zaměstnavatel.75) 
 
Na dohodu o pracovní činnosti je kalkulováno s 200 pracovními hodinami během 
prvního roku. Mzda je stanovena na 70,- Kč za hodinu. V kalkulaci je počítáno 
s faktem, že výdělek tohoto pracovníka během jednoho měsíce nedosáhne rozhodného 
příjmu 2 500,- Kč. Do této částky neodvádí zaměstnavatel za zaměstnance pojištění.76) 
V druhém a třetím roce podnikání se díky zaměstnání pracovníka na částečný úvazek 
sníží náklady na brigádníka. Při zachování výše hodinové mzdy je kalkulováno 
se 150 pracovními hodinami ročně. 
 
Podnikatel bude platit v roce zahájení své podnikatelské činnosti minimální výše 
pojištění. U sociálního pojištění pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost je to v roce 
2013 částka 1 890,- Kč měsíčně.77) Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění 
je 1 748,- Kč.78) V dalších letech by měla být výše záloh odvozena od velikosti 
vyměřovacího základu.79) V kalkulaci je počítáno s odvodem minimálních záloh 
po všechna zmiňovaná období. 
 
V kalkulaci je počítáno s podnikatelem, který se neúčastní 2. pilíře důchodové reformy. 
Odvádí tedy na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu.80) 
 
 
 
                                                 
75)
 Finance media. Sociální a zdravotní pojištění. [online]. 2013. [cit. 3.4.2013]. 
76)
 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ze dne 14. března 2006, ve znění pozdějších 
předpisů. 2013. § 6 odst. 5. 
 
77)
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sociální pojištění. [online]. 2013. [cit. 3.4.2013]. 
78)
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. OSVČ. [online]. 2013. [cit. 3.4.2013]. 
79)
 Finance media. Odvod a placení sociálního pojištění u OSVČ. [online]. 2013. [cit. 3.4.2013].  
80)
 Česká správa sociálního zabezpečení. Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných 
od 1.1.2013. [online]. 2013. [cit. 3.4.2013]. 
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Mzdové náklady - pesimistická varianta 
Při pesimistické variantě je od druhého roku podnikání zaměstnána jedna osoba 
na pracovní úvazek 4 hodin. Oproti reálné variantě zde nedochází k žádnému navýšení 
úvazku během těchto let. 
 
Tabulka 13: Kalkulace mzdových nákladů – pesimistická varianta 
 1. rok 2. – 5. rok 
záloha na SP a ZP podnikatele 43 656,- Kč 43 656,- Kč 
hrubá mzda brigádníka 14 000,- Kč 10 500,- Kč 
hrubá mzda zaměstnance     - 80 640,- Kč 
SP a ZP hrazené zaměstnavatelem     - 27 420,- Kč 
celkem 57 656,- Kč 162 216,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Mzdové náklady - optimistická varianta 
Při optimistické variantě dochází oproti reálné variantě v 4. a 5. roce podnikání 
ke zvýšení pracovního úvazku zaměstnance z 6 hodin na 8 hodin. Tímto krokem 
dochází zároveň i k navýšení mzdových nákladů. 
 
Tabulka 14: Kalkulace mzdových nákladů – optimistická varianta 
 1. rok 2. – 3. rok 4. – 5. rok 
záloha na SP a ZP podnikatele 43 656,- Kč 43 656,- Kč 43 656,- Kč 
hrubá mzda brigádníka 14 000,- Kč 10 500,- Kč 10 500,- Kč 
hrubá mzda zaměstnance - 80 640,- Kč 161 280,- Kč 
SP a ZP hrazené zaměstnavatelem - 27 420,- Kč 54 840,- Kč 
celkem 57 656,- Kč 162 216,- Kč 270 276,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Náklady na úvěr 
Pro zahájení podnikání se počítá s vlastními prostředky ve výši 150 000,- Kč a úvěrem 
od banky ve výši 600 000,- Kč. Poměr cizích prostředků potřebných k podnikání 
k vlastním prostředkům je 80:20. 
 
Úroková sazba při zapůjčení 600 000,- Kč na pět let je v Citibank 9,99 % p. a. Roční 
procentní sazba nákladů uvedená u předběžné online kalkulace úvěru je 10,93 %. 
Poplatek za poskytnutí úvěru činí 1 % z celkové částky úvěru a je zahrnut do měsíčních 
splátek úvěru. Poplatek za vedení účtu není.81) 
 
Pojištění schopnosti splácet činí 5 % z měsíční splátky. Za předčasné splacení úvěru 
nebo jeho části se platí poplatek 1 % z předčasně splacené částky, nejvýše však 
2 000,- Kč. Při zbývající době splatnosti kratší než 1 rok činí poplatek 0,5 % ze splacené 
jistiny, maximálně 2 000,- Kč.82) Při kalkulaci nákladů na úvěr se nepředpokládá s jeho 
předčasným splacením. Náklady na úvěr jsou shodné pro všechny tři varianty. 
 
Tabulka 15: Náklady na úvěr 
 1. rok 2. – 4. rok 5. rok celkem 
čerpání úvěru 600 000,- Kč - - - 
poskytnutí 
úvěru 
6 000,- Kč - - - 
vedení účtu 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 
měsíční splátka  12 873,- Kč 12 873,- Kč 12 873,- Kč 772 380,- Kč 
měsíční pojištění 644,- Kč 644,- Kč 644,- Kč 38 640,- Kč 
náklady/rok 175 721,- Kč 162 204,- Kč 148 687,- Kč 811 020,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
                                                 
81)
 Citibank. Půjčka. [online]. 2013. [cit. 29.4.2013]. 
82)
 Citibank. Sazebníky a sazby. [online]. 2013. [cit. 29.4.2013]. 
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Přehled celkových nákladů 
V následující tabulce jsou shrnuty celkové náklady za jednotlivé roky v reálné, 
pesimistické a optimistické variantě. 
 
Tabulka 16: Celkové náklady 
rok\varianta REÁLNÁ 
VARIANTA 
PESIMISTICKÁ 
VARIANTA 
OPTIMISTICKÁ 
VARIANTA 
1. rok 1 680 477,- Kč 1 573 477,- Kč 1 736 477,- Kč 
2. rok 1 282 420,- Kč 1 180 420,- Kč 1 315 420,- Kč 
3. rok 1 415 420,- Kč 1 244 420,- Kč 1 432 420,- Kč 
4. rok 1 470 728,- Kč 1 260 420,- Kč 1 589 480,- Kč 
5. rok 1 465 211,- Kč 1 279 903,- Kč 1 592 963,- Kč 
celkem 7 314 256,- Kč 6 538 640,- Kč 7 666 760,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Celkové náklady jsou nejvyšší v optimistické variantě, což je způsobeno vyššími 
mzdovými náklady a větším nákupem zásob. V pesimistické variantě dochází 
k úsporám ve mzdových nákladech. Dále také klesá množství nakupovaného zboží 
a nároky na osobní spotřebu. Z těchto důvodů jsou celkové náklady v pesimistické 
variantě v konečném důsledku nejnižší ze všech nabízených variant. 
 
 
 Cash flow 4.6.3
V ročním přehledu peněžních toků kavárny jsou zahrnuty příjmy a výdaje za prvních 
pět let podnikání. V příloze č. 2 této práce jsou peněžní toky reálné, pesimistické 
a optimistické varianty zachyceny za první rok podnikání měsíčně, za druhý rok 
čtvrtletně a za třetí rok pololetně. Ročním přehledem je stanoven čtvrtý a pátý rok. 
V posledním vykazovaném roce dojde ke splacení úvěru. V následující tabulce 
jsou shrnuty roční peněžní toky reálné, pesimistické a optimistické varianty. 
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Tabulka 17: Roční přehled příjmů a výdajů podle variant 
 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
REÁLNÁ VARIANTA  
PS 750 000,- Kč 166 682,- Kč 190 386,- Kč 286 966,- Kč 353 747,- Kč 
příjmy 1 095 000,- Kč 1 296 000,- Kč 1 512 000,- Kč 1 534 000,- Kč 1 555 000,- Kč 
výdaje 1 678 318,- Kč 1 272 296,- Kč 1 415 420,- Kč 1 467 219,- Kč 1 465 211,- Kč 
KS 166 682,- Kč 190 386,- Kč 286 966,- Kč 353 747,- Kč 443 536,- Kč 
PESIMISTICKÁ VARIANTA  
PS 750 000,- Kč 54 682,- Kč 7 386,- Kč 15 966,- Kč 51 546,- Kč 
příjmy 876 000,- Kč 1 123 000,- Kč 1 253 000,- Kč 1 296 000,- Kč 1 382 000,- Kč 
výdaje 1 571 318,- Kč 1 170 296,- Kč 1 244 420,- Kč 1 260 420,- Kč 1 279 903,- Kč 
rozdíl 54 682,- Kč 7 386,- Kč 15 966,- Kč 51 546,- Kč 153 643,- Kč 
OPTIMISTICKÁ VARIANTA  
PS 750 000,- Kč 256 682,- Kč 333 386,- Kč 455 966,- Kč 560 141,- Kč 
příjmy 1 241 000,- Kč 1 382 000,- Kč 1 555 000,- Kč 1 685 000,- Kč 1 728 000,- Kč 
výdaje 1 734 318,- Kč 1 305 296,- Kč 1 432 420,- Kč 1 580 825,- Kč 1 592 963,- Kč 
rozdíl 256 682,- Kč 333 386,- Kč 455 966,- Kč 560 141,- Kč 695 178,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Peněžní tok - reálná varianta 
Z peněžního toku prvního roku vyplývá, že kavárna nebude mít problémy se svojí 
likviditou. V průměru za dobu otevření bude mít vždy k dispozici 149 652,- Kč. 
Tato výše odpovídá osobnímu vkladu podnikatele do podnikání. Částka může sloužit 
jako rezerva pro případ nenadálých událostí a v průběhu její nevyužitelnosti může být 
úročena na spořicím účtu. Další variantou je, že podnikatel o poměrnou část sníží svůj 
úvěr. Pokud by však podnikatel vložil do podnikání pouze částku úvěru, chyběli by mu 
především v prvních měsících finanční prostředky. 
 
 
Peněžní tok - pesimistická varianta 
Při pesimistické variantě, díky snížení osobní spotřeby podnikatele, nebude mít podnik 
problém splácet své závazky a bude mít ještě určitou rezervu na neočekávané výdaje. 
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Kolize se schopností splácet by mohla nastat v posledním čtvrtletí druhého roku 
a začátkem třetího roku, kdy je peněžní tok na nejnižších hladinách. V posledním roce, 
kdy dojde ke splacení úvěru, se stav peněžního toku rapidně zvýší. Podnikatel tak bude 
moci čerpat více peněz pro osobní spotřebu, či peníze investovat vhodným způsobem.   
 
 
Peněžní tok - optimistická varianta 
V optimistické variantě vychází peněžní tok po celou zkoumanou dobu ve velmi 
kladných číslech. Vklad vlastních finančních prostředků by v tomto případě nebyl 
takřka zapotřebí. V případě této varianty by podnikatel mohl uvažovat o předčasném 
splacení úvěrové částky nebo například o rozvoji svého podnikání. V každém případě 
by přebývající obnos peněz měl být uložen alespoň na spořicím účtu, aby peníze 
neležely ladem. 
 
 
4.7 Hodnocení rizik 
Během realizace projektu se mohou vyskytnout různé kritické situace, které by mohly 
ohrozit podnikatelský plán. Mohou jimi být: 
• neposkytnutí úvěru nebo jeho požadované výše od banky, 
• nízké tržby v důsledku nedostatečného zájmu ze strany zákazníků, 
• výběr špatné lokality pro podnik, 
• špatná kvalita produktů a služeb, 
• problémy se splácením svých závazků, 
• ukončení spolupráce s dodavateli, 
• rozdílné názory o způsobu využití prostor s pronajímatelem (porušení podmínek 
smlouvy s následkem vypovězení smlouvy), 
• ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, 
• konkurenční protitah, 
• změna ve zdravotním stavu podnikatele a personálu, 
• přírodní katastrofa (povodeň, hurikán), 
• nepokoje, vloupání se do objektu, vandalismus, 
• zvýšení dodavatelských cen zboží, energie, či nájemného, 
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• zhoršení životní úrovně obyvatel (zvýšení nezaměstnanosti), 
• vyšší zdanění živnostníků, 
• legislativní změny. 
 
 
 Mapa rizik 4.7.1
V následujícím grafu jsou rizika zachycena podle četnosti jejich výskytu (osa x) a míry 
závažnosti (osa y). Mapa rizik je rozdělena do čtyř kvadrantů. První kvadrant nabývá 
souřadnic [0;0] až [5;5]. Tento kvadrant je nejméně rizikový. Naopak nejvíce rizikový 
s největšími dopady je třetí kvadrant [5;5] až [10;10]. 
 
Graf 17: Mapa rizik 
Zdroj: vlastní zpracování podle Smejkala83) 
                                                 
83)
 SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2006. s. 104 
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V mapě rizik nabývají jednotlivá rizika těchto souřadnic: 
Tabulka 18: Legenda k mapě rizik 
druh rizika hodnota na ose X hodnota na ose Y 
neposkytnutí úvěru 3,0 7,5 
nedostatek klientely 6,5 9,0 
výběr špatné lokality 3,5 6,0 
špatná kvalita produktů 2,0 8,0 
problémy s likviditou 5,5 4,0 
ukončení spolupráce s dodavateli 2,7 2,2 
ukončení nájmu 1,0 6,0 
ukončení pracovního poměru 3,5 3,0 
konkurenční boj 6,0 6,0 
vážná nemoc 2,4 9,0 
běžná nemoc – chřipka apod. 4,0 2,5 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 Řešení problémových situací 4.7.2
Z výše uvedených rizik nejvíce ohrožuje existenci kavárny nedostatečný zájem 
ze strany zákazníků. S tímto rizikem může být spojeno riziko výběru špatné lokality, 
špatné hodnocení kvality produktů a služeb zákazníky a následně problémy s likviditou. 
Kavárna musí okolí silně upoutat svým provedením, nabízenými službami a kvalitou 
produktů. Boj o zákazníky s konkurencí poté souvisí se všemi výše uvedenými riziky. 
Se snížením těchto negativních dopadů by měla pomoci marketingová propagace 
kavárny společně se stylovým vybavením kavárny včetně nadstandardně poskytovaných 
služeb.  
 
Další hrozbou, která ohrožuje samotný vznik kavárny, je neposkytnutí úvěru nebo jeho 
požadované výše. Toto riziko svým naplněním přináší závažné dopady do realizace 
projektu. Jeho pravděpodobnost je však velmi nízká. V otázce poskytnutí úvěru 
od bankovních ústavů jde především o to, kolik si chceme půjčit a kolik jsme ochotni 
zaplatit bance na úrocích a jiných poplatcích a také samozřejmě jak jsme schopni platit 
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své závazky. Půjčku na 600 000,- Kč, kterou je potřeba získat na vybavení a rozjezd 
kavárny, lze uzavřít v několika peněžních domech. Banky se přitom liší podmínkami 
pro poskytnutí úvěru, dobou splatnosti, úrokovou sazbou a roční procentní sazbou 
nákladů.  
 
Ostatní možná rizika jsou díky svému charakteru takřka neovlivnitelná a jejich dopady 
se mohou lišit v důsledku velikosti a závažnosti nastalé změny. Alternativní řešení 
jednotlivých rizik budou probíhat individuálně. 
 
 
4.8 Harmonogram implementace 
V následujícím grafu lze vidět časový harmonogram realizace podnikatelského plánu. 
Otevření kavárny je koncipováno ke 2. září 2013, přičemž přípravy na realizaci 
podnikatelského plánu začínají 1. července 2013. Následuje výběr vhodné lokality 
pro umístění kavárny, zajištění těchto prostor, sestavení nabízeného sortimentu kavárny, 
výběr dodavatelů, zajištění střednědobého úvěru a pokračování formou rekonstrukce 
vybraných podnikatelských prostor. Dokončení všech úprav se počítá k 21. srpnu 2013. 
Pro finální úpravy je zde ponechána časová rezerva několika dní. 
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Graf 18: Harmonogram implementace 
Zdroj: vlastní zpracování 
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ZÁVĚR  
 
Může se zdát, že založení kavárny je zcela jednoduchou a bezproblémovou záležitostí, 
ale opak je pravdou. Již při rozhodování o tom, zda do projektu jít nebo ne, je velmi 
těžké odpovědět. Zhodnotit, zda se vyplatí vystavovat se tak velkému riziku v podobě 
neúspěchu a zadlužení, je velmi složitou otázkou. 
 
V diplomové práci založení kavárny jsem se pokusila na tuto otázku odpovědět 
se snahou co nejvíce eliminovat rizika, zjistit potřebná fakta a přitom si ponechat 
objektivní názor na věc. Pokud bych hodnotila celý projekt pouze svým subjektivním 
dojmem, přehlížela bych některá možná rizika, či bych jim přikládala mnohem menší 
váhu, než kterou by si zasloužila. S velkým přáním realizace vlastního podniku bych tak 
mohla opomenout některý významný fakt a projekt bych mohla dovést k nezdárnému 
konci. 
 
Během zkoumání podnikatelského plánu jsem přišla na řadu nepříznivých situací, které 
lze díky pečlivé přípravě z velké části eliminovat. Otevření kavárny se jeví jako dobrý 
podnikatelský záměr, který by mohl přinášet i pěkné finanční ohodnocení. 
Před otevřením a v průběhu prvních pár let čeká podnikatele velký kus práce, nejen 
s chodem podniku samotného, ale také co se týče udržení podniku během velkých 
legislativních změn, které v České republice nastávají. Je také možné, že zvolená forma 
podnikání – jako živnostník, se bude po pár letech jevit jako nevýhodnou a více 
rizikovou formou podnikání. Pro začátek jsem tuto volbu shledala jako nejlepší možnou 
z nabízených řešení. 
 
Předkládaný podnikatelský plán je podle všech provedených analýz realizovatelný 
a prosperující. Pro stávající konkurenci bude tento přírůstek na trhu těžkým oříškem.  
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Příloha č. 1: Dotazník 
1 
 
Nová kavárna v České Třebové? 
 
Dobrý den, 
jmenuji se Monika Hejlová a chtěla bych Vás požádat o chvilku Vašeho času 
na vyplnění dotazníkového šetření. Zpracovávám diplomovou práci Založení malé 
kavárny v České Třebové a součástí práce je i zjištění názorů a potřeb potenciálních 
klientů.  
 
Dotazník je anonymní, nezabere víc jak pět minut Vašeho času a mne moc pomůže. 
Kdo by měl zájem o výsledky průzkumu, ráda mu je poskytnu.  
 
Moc děkuji za vyplnění.  
Studentka Fakulty podnikatelské na Vysokém učení technickém v Brně  
 
 
1. Jste 
·  žena 
·  muž 
 
 
2. Váš věk 
·  15 - 26 let 
·  27 - 45 let 
·  46 - 64 let 
·  65 a více let 
 
 
3. Jste  
·  pracující 
·  student 
·  na mateřské dovolené 
·  v důchodu 
·  bez práce 
·  jiné: 
 2 
 
4. Jaký sortiment byste v kavárně uvítal/a?  
Ohodnoťte: 1 = v nabídce nesmí chybět, 5 = o produkt nemám zájem, nikdy 
ho neobjednávám 
 
  
1 2 3 4 5 
 
kávu 
       
čaj 
       
víno 
       
míchané nápoje 
       
pivo 
       
tvrdý alkohol 
(vodka, rum, 
whiskey apod.) 
       
nealkoholické 
drinky        
energetické drinky 
       
něco na zakousnutí 
       
 
 
 
5. Uvítali byste dětský koutek v kavárně? 
·  ano 
·  ne 
·  je mi to jedno 
·  jiné:  
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
6. Jakou hudební produkci v kavárně preferujete?  
Obodujte: 1 = nejvíce žádaný typ hudby, 5 = nejméně žádaný typ hudby 
 
  
1 2 3 4 5 
 
relaxační hudbu 
       
moderní hudbu 
       
rádio 
       
hudební televizi 
Óčko nebo MTV        
bez hudby 
       
 
 
7. Jakou značku kávy preferujete? Je možné zvolit více odpovědí. 
·  Lavazza 
·  Segafredo 
·  Piazza d'Oro 
·  Illy 
·  Dallmayr 
·  je mi jedno, jakou kávu piji 
·  jiné:  
 
 
8. Je pro Vás důležitá estetika nápoje? 
·  ano 
·  ne 
·  je mi jedno, jak nápoj vypadá 
 
 
9. Jste ochotni si za kvalitní kávu připlatit? 
·  ano 
·  ne 
 
 4 
 
10. Jaká cena Vám přijde přiměřená za dobrý šálek kávy? 
·  25 - 35 Kč 
·  35 - 45 Kč 
·  45 - 65 Kč 
·  65 - 80 Kč 
·  více jak 80 Kč 
 
 
11. Jaká cena Vám přijde přiměřená za míchaný nápoj? 
1 = 40 Kč, 2 = 60 Kč., 3 = 80 Kč, 4 = 100 Kč, 5 = 120 Kč 
 
 
1 2 3 4 5 
 
40 Kč      120 Kč 
 
 
12. Jak často navštěvujete kavárnu/bar? 
·  1x do měsíce 
·  2x do měsíce 
·  1x týdně 
·  2x až 3x týdně 
·  častěji 
·  jiné:  
 
 
13. Jak často pijete kávu? 
·  několikrát denně 
·  1x denně 
·  několikrát do týdne 
·  1x za týden 
·  1x za měsíc 
·  vůbec nepiji 
 
 
 5 
 
14. Máte oblíbenou kavárnu/bar v České Třebové? 
·  ano, mám a stačí mi to 
·  ano, mám, ale chtělo by to alespoň ještě jednu 
·  nemám, žádná se mi v České Třebové nelíbí 
·  je mi jedno, kam jdu 
·  jiné:  
 
 
15. Podle čeho si vybíráte kavárnu, kam půjdete? Je možné zvolit více odpovědí. 
·  podle prostředí 
·  podle cenové kategorie 
·  podle doporučení přátel 
·  podle lokality, kde se zrovna nacházím 
·  je mi jedno, kam jdu 
·  jiné:  
 
 
16. Jaký je Váš účel při návštěvě kavárny? 
·  jen se občerstvit 
·  setkat se s přáteli 
·  pracovní jednání 
·  relaxace 
·  studium 
·  jiné:  
 
 
 
Děkuji za Váš čas a přeji Vám pěkný zbytek dne. 
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